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M« «MI d«vnolT«fil&® oẑ î̂ álaisilcife
iá o  1»: im «iR8 4.77S
B« cikoig a im9 ¿«■h n»úií9. 
Granáioso programa 
JBstrcitQ k  graa «xclnaiita
SUSGRIPOION
Málag^a: u n a  p»»ata a lm e f  f 
P rov incias: &pta». tr im e a tre
jB edaeeión-f Administraciin y.t Tall^v a«
P 0Z O S  RULGE^i 31 
TELÉFONO NUM. 32
H um ero suelto : 5 c^níím pa
H£PU tUCilifO M' A; L Á G A.SABAlíl]’ 30 0£ l)|ClgMB8E íOIS
^ 0 . y io to r ía  E n ^  P A  S C U A L I . N I
Aiamóda d« Cárks Haas janto al Bañe» Bi^peña 
Saceión oontínna «a áos de ia tardo a 12 da ia n«eh9.*H 7̂ pr«gr«tna gKdndioso* 
BXIT® mdsseriptijbio df la «xtraordinaria paUenla en sais parks (he.xañaa de)
É<nQá«nante peHaue'deia&Uvoee?, en
4 acia». '. , ,. „V ' J.
Comj^ioéiMe él j^éégl-aiaa’'' «ISi 
d*J aileaei«>y (3eet«»>. - • .




B A R B A  R O J
Coiaplekrin »I programa ESTRENO tLc» S7»»i«nk> y ia» ila JEIXlTO d îlk 
ráúte ^Él' rjgelo’'díé'Fattf# 'T lá éxtéemádamento cójnioc, da mucht ma, SMirea< 
i'K%:[̂ té:iéf «n i.d.s..piali'Ĥ jkt)into.dAl!«NÍédm»das babedi>r.> .. . .
ropieaenísfi, la\a.dqttiai^én.de. la polienli 
■Barba Rejti» no b« illiran íes precies, siendo les da '
Prefereneiffii 0 ‘3Ó, generfii 0*15, m edias g’eUerales OMIO 
Oirá: Bi Lunes ESTRENO verdad nunca viat<:« .nv Umablasdé k
vida», serie oínemategiráfica, on cuatro epiiediee y en ceĵ a
í f a l ó n  N d ñ ^ k i d a i
Pola cío do las Varietés Hay S'ába^ 
de# grandes seccisnes de cine y varietés 
a fas 6 y asedia y 10 de !a nec£io.  ̂.
Debut de la beíterina mslsguena 
yiQTORÍÁIM #ÉRÍ)b 
Colesai éxito de ia gi - til csncíenísta 
' . AI ^ ARf l l ^ '  '
Bxito^de la liermeea cancionista tmn* 
eo-espane'e y •qui*’b*k*”' <
R O S m S  Y SET GARLITOS 
Exito d$ii naUbi/iamodoaUs cómico
» LES ROMBUla^S  5 ptas,, Butscaa 1 , Geipral 0‘25 
Ha ñaña matmao con sais regale
 ̂ P i U e í s ' ' .
Kxtráerlínarlb p^cigreBia ¿
Gran triutftfd do la céltbr» poiienla no& 
velasen di irrosistibli atraocáón
EL SIGNO DE LA TRÍBÚ
Tees series divicUias en,10 partes* 
Exito d«i primer episedie diVididó 
en un prólogo y des partes c»n e) ti.<úio. 
de «Lis dos hérmapas >
Guidre arrancado do Je realidad* 
Estréne deja graciosa la casa
Ksyeteso, «El mayoMeme.e 
Bxite dst ia oom»di| de. grwtiitemócióa 





lUMÓicor hidrtinUo{»<P T %rtlEciialvpremiado cen madalia de ore en vadeo
€asn ñmdada en « >).*:;».« ü̂ ntigue de Audalucia y de mayor expertaoién
oamantoa y .ĉ im nfdJcAuUoas de iae mejoies «laecaa
4CIÍSÍÍ 3S®aI¡w  ^
JSaSJP̂ OSiCION & A . ~Marqué» de Lodo», 12 > _¡» a l t-í . PITERTG, %
íCsguseialidades. ~  Baldosas jJ .«»á)!:ic,ñ «» j ühflí.j'ácí* i'onciftaií j ‘.óóoelos de relleví' Gflffl
dte Jjiypn»?ón voHî rfad t̂afKaifn? y «,liiia«ipft!\g.í» tTrife«r.ta« do fMiawanes.
I n f o r r a a é i o n o i n o a s  e t s  í a  g ^ e r r a ^
éltnaais tn ta  i  & pi8 i
pw r q i t  a tas ^ ■ 
aicitaes fidf|(rátttfs.
K1 pretendido bloqueo de Inglet»* 
vrapor los aubn8airln(jaralctpinúré,'l^a 
resultado un fracaso completo, abso­
luto. Diariamente sálen de los puértips 
ingleses o entran en ellos centónaées 
de buques, y es muy raro quts los pira 
tas consigan echar a plquo a ninguno. 
Diariamente cruzan el Canal numero­
sos barcos que transportan alfiV^ñci 
miles de combatientes y matarial ds 
guerra, sin que lei piratas hayan con: 
seguido hundir ni uno solo.
Raras, muy varas, relativamente, 
son también las hazañas piráticas en 
las "Costas Italianas, en el mar Egeo y 
a in  en las cmttaa portuguesas. Pero,en 
cambio, ios piratas triunfa» en nuei- 
tvan epatas, se enseAorean de ellas y 
llevan hundidos cerca de veinte bu» 
ques mevsantes españalei, vuíaerando 
las lef^esde ía güérra méritima y es­
carneciendo nnestres derechos da neu­
trales.
Tres han sido hundidos reciente- 
moate y  tales CávaCtPvéé dé j^vávéiad 
ofrece el bloqueo dp nueatras costas 
por los piratas, que ya se ha eelebrado 
un Ceniejo de miniatros, ál que sa le 
atribuye exeopcional importancia, pava 
tratar de este asunto.
¿Es capaz nuestro Gobierno de cele- 
’carse a la altura de las cirounstaBciaa 
adoptando las rdselubienef que de­
mandan nuestros dereohes eicarnscl- 
dos, nusBtroB íégltlÍBeB intivéiés le • 
sienadoi, nuestra béitáéra sepultada 
por loa piratas, come un guiñapo, eu el 
fondo del mar?.Lo 4víúémotif no nog
E N  H O N O R  D E  H IZ A I ,
Ríscogl'MJíío b  idsíft expusssta pop ttl 
' 'h\*'it&ñov Blanco VíHt'gae en c«tar pst- 
. tiódreO;!» Juventud Ríspublicatia ha dr- 
-^ n iz  tóo una vütbda literario-necrolé- 
glca sn honor d«l grjío poeta y mártir 
■/ DpjpISír Rlíal.,' ,,
R1 seto tendrá lugar el 30 áol co-1 
rrlcnte, a bs ocho y mvdla de la no-
ch?. I
m  TORNO h LA QUERRA
■ Los iioutiales y la paz
Un diario madrileño germanóilo, 
publicó días pasados un despacho neo* 
jorkino que parecía redactado en Ma­
drid. Ese despacho aludía a una inter­
vención pacifista áel presidente Wil'!> 
son.
Aquella misma noche un radiogra­
ma de Carnavon daba una ampliación 
de la noticia. Efectivamente, Wilson 
pregunta a las naciones en guerra 
cuándo piénsáñ hácer la paz. Pero su 
ÍDidativa no tiene la transcendencia 
que se deducía del misterioso despa­
cho del germanófílo colega. Trátase, 
áégúu todob los indicios, dé Una inicia­
tiva platónica en cierto modo, que tal 
vea sea áproveckada por Alemania 
para dar algunas precisiones que ilus* 
tren a la opinión mundial acerca de 
sus intenciones verdaderas sobre esta |
p ru iien ts del Coáat|o de EstadO; don 
Eduardb GobÍán¿
Be paéo^pdm Tattduí pasa unos diai 
en Málaga, eutmmU de ira señora íé < 
pesa, nuestro antfgue com^áftero en 
la prensa, don Ráfaeil García de Cár- 
d«na«, administrador dq «El Eco do 
Tstttan».
La aesl^a, d# a j a r
.Pmidída par «l alcalde,.'eeSur G'ea.zíí-- 
laaAuty»,' ss counió: p-jar íle. GoRperiSi 
ción Mnnicipal, para celebrar sesión 
segunda oonvecatería.
• Loa €(ue aa ieteu
Cencurrierea a cabildo le» 
cencejsba siguientes:
Mspsih. Hsggis, Vsmc9|i Té?.¥*g?e«a, . 
Ssgabrva ’ MsTosde, Carsenel Sahuae, 
Aries Tov^r, Rsdriguez Gaerrer», Fi&«* 
re í^uedr^e. del Río Ximénez, PéF̂ %. 
Teyuiia, R«m. Aresu, F«ñ.s,s iánebsz, 
Vinas dd jpsmue^ Córdoba, Gó 
m fzdeb Bn«i«s López,
te....Mehna, Cárosr T<rigqfrea, Renanr@ 
Rtggze. R«né« Martin, Lsrisig r.
H u eim ^B S . Terree Ceno Hidsllge E& 
pildsrSfn r 9nt>j9 $#rr*n0. MiiaKÓ* Mi&yí- 
1 le,.<|̂ «Serla SelmcirOn, Lóp^z LépSz. O:- 
.i»m Í  F*«m FayRáiidéz y Gí?rd«
M»>r«se.
A cta
Han vanido de MsHUa, don Rafael 
G«rd?i y el oficial de Ib tendencia, dón 
Rícr»í;do Fernandez Rotj|.
P^síin unos días ón Málegn nuestro 
p»idcubr amigo don Juan Díaz Cus* 
toólo y |u  estimable familia.
E' »<̂ ísf#Hrj©, â ñoiií Mií.rífts. 
a» m  io . quf.:
aprueba psr
Acueí^doa áé  pésámo
El 4<n on̂ USíiz dan
ó« dea ««epbiiiaex ina«-!>i«:ipü!lfií8 y 
qu»'*, fs^ ĵauné  ̂ asbb.ivc
c»íi*icp ( íj í'íftl* «< fié*«iíi»«6 y »« aca*ff i 





Acompañado de su distinguida fa­
milia ha venido de Granada el anb* 
insprctev de Sanidad Militar, don 
Emilio Hhñoz Sevillano.
eaimpanarieii d e s tru id o i—: :*i—? iC
(Fot» Ir^ormanén.)
Ha sido nombrado apoderado de la 
Sttcuvbal del Banco Hispano Ámsrica- 
no eq Yaléhcia, nusBtrp qusrido ami­
go y paisano don José Contrevas 
Martin.
3sa eñhqfabueqa.
nuestra confianza .̂ en ppestro ejército 
intacto, más que en'nuestra buena fe 
que j a  no puede ser Sorprendida.»
Lloyd George ha hablado desphéS 
de Briand, SonUiqe y Fokqrówsky. 
Sus palabras cátegóricas dqbén ser 
meditadas por aqtiellós neutrales ̂ ue 







i V tr i i i  y lá f i z
. „  , al pequeño país
inspira confíanéa; pero a peiáv dé tede i  atropellado por un coloso.
Tero el problema de la acción de los 
neutrales hay que plantearlo en su te­
rreno prepio.
Kn Agosto de 1914 fud violada la 
neutralidad belga. Inglaterra iué el 
único país neutral que empuñó la es­
pada para defender
I i r ip n u t i  p ir  (I ( n c i t lv
» 174 _- —__
croemos que las cosas uo pueden con­
tinuar ya como hasta aqui y que no 
continuarán.
Alemania no nos trata eomo ami­
gos, no nos trata como neutrales, sino 
eomo ensmigos. Nos hacs el daño que 
nos puedo hacer; nos trata en el mar, 
donde puede, como tratp a sus más 
encarnizados enemilios, íOaA daños 
mayores podría causarnos si estuvié­
ramos en guerra con ella, si nos eolo- 
oáraraos resueltarneute al lado de lu** 
glatevra y de FranClat HleBtraé nos­
otros observamos lai leyos de lá neu­
tralidad, que tanto favorecen a los im­
perios centrales, sin properclonarnes 
más que perjuicios y serios peligres 
para un mañana más o menos próxi­
mo, Alemania nos haCs la guerra en el 
mar, como so la hace a los aliados de 
la Bótente,
Y parauso, para que la neutralidad 
no nos sirva para ponernes a cubierto 
do los estragos de la guerra, mientras 
nos priva de las ventajas de ser beli­
gerantes, ¿no es un case de imbecili- 
iad  mantenernos' neutrales al propio 
tiempo que reelblmpc loe golpei de 
nuó 'dé lo i 'b é iijg q rá n f^ ilf ...
lé sin miedo el Gobierno la
actitud qpq ql j  « Iga-
, de Una situacién humillantemoB ya h
que él nos reporta hohru jal préVecho, 
Imposible ya continuar como hasta 
aquí.  ̂ ....
jlonnidp  a l i ;  lícKnis
He V  de Caere de 18S9
Los otros callaron y callados slguiov 
ron luego ante sucesivas vielatíones 
del derecho de gentes. La piratería 
submaripa—que tanto les perjudica— 
el empleo de gases asfixiantes, el bom­
bardee de ciudaáé.s abiertas, las de- 
portacióhes que resucitan la esclavitud 
en pleno siglo XX, no les sacaron de 
su apatía cómplice- Cuando más, pi­
dieron humildes up poco de compasión 
para las víctimas de tan vandálicos 
heehos. .
¿Con qué autoridad moral van a di­
rigirse eses neutrales a los beligeran­
tes? Dejaron pasar las ocasiones. Si 
hoy pretendieran apoyar la maniobra 
de uno de los grupos enemigos, ejer- 
ciendp sobre el otiró una presión diplo­
mática, cometerían un acto de inaudi­
ta doblez.
Porque está comprobado que en esta 
guerra las culpabilidades iaieialcsson 
clarísimas. Ha habido agredidos y 
agresores.
For lo tanto, aquéllos no hacen sino 
defenderse, y al guerrear guerrean en 
pro del derecho que tienen todos los 
pueblos a vivir su vida sin miedo a las 
agenas codicias.
He ie
p a W s d é 140^4 .4tTodo hombre o grupo aevhpmhílfé 
que phedecie»d9 .W  peufjpqpto de 
fátlgá ó deóésperkcióiDi ábáiidonara la 
lucha sdn huber alcanzado é| eievádo 
objeté pof el cual hemos éntfádó én 
ella, seríq cfiipáhlé dol más costoso 
acto de cébárdía que üh hombre deEs- 
tado haya cometido jamás.
«Hemos aécptado esta guerra te­
niendo presente un objetiva interna­
cional. Y la guerra acabará cuando^ 
ese objetivo haya sido logrado. Ante
Bt geperal NiVéllé, verdadero geno 
ral en jefe de los ejércitos occidentales, 
acaba de certar su periodo de mando 
en Ver dan con la brillante victoria del 
Í9 que deja las cosas de dicho sector 
en el mismo estado que el 21 de Febre­
ro último. Hivclle ha dado la medida 
de su temple militar en nueve meses f  
de mando en Verdun. Guando los ale- T
prepárase algo más positivo aún en 
esta parte del frentev Acasp.se busque 
tm objetivo estratégico dé ¿^ah ini 
portancia. Pero, cotí jefes asi y con 
úna preparación de artillería como 
las que procedieron a las victorias del 
24 de Octubre y de Ifi del actual, ié 
puede prejuzgar ni resaltado. Nivelle 
se há despedido de sus hombres con 
éstas palabras: «—Os dejo después de 
esta jomada espléndida. La czperlen^ 
d a  es concluyente. Nuestra método 
ha hecho sus pruebas. Lá Victoria éé 
ciertai yo os lo aseguro y Alemania i» 
f  sabrá a sus expensas»
Cúándó ips héchos del 34 de Octu'* 
y dias áiháiéntes, se pudó advét- 
que la moral del soldado alemán 
taba quebrantada. Más de 13.(^0 
ionerps hicieron loó franceses ell­
ees con relativa facilidad. Y cuan 
les oficiales eran conducidos a les 
ihestos de informaeión, les soldados 
ceses tuvieron que sujetar a algfi- 
sóldadós alemanes qué indiimaiós 
la falta de entereza de Zhé íéfeSiqnp 
eseondCan irás ellos, tfatáeáh di 
meterlos.
*-s testigos de esta nueva victoria
c o i y i P B A'JíA lOt
Constituida por e?ctitnra p|lbíiqa qq 
! 2ñ de Noviembre de 1916, coa un capí - 
; tal de iOO.QQÓ.OOO pesftas en acciones 
' dé mil pesetas.
Las áportdcif nes hpehas por íps fqn- 
, dadpres en ei acto deja  constitución,
I de cuarenfa y siété vírópres con 80.060 
I topeíadas, de unqu tálleres dé repara- 
I eióaes navales y construcción de má- 
I quinas y calderas ma|:iaas, y dé la 
! confección dp váriós servicios centrar 
[tados, representan 4é.ÍéQ.OOO pesetaq 
eq 4# lw  acciones á la par, constituií'* 
' vas de la serl? A.
I Para la adquisición de 19 vaporea 
. con un total du 18.060 topeladaai cuyo 
compromiso dq compila l^fue ultimado 
la Sociedad, y la mstaíacíón de unos 
I talleres y gradas de construcción en 
i Valencia, la Cempafiía Trásmediíp' 
rránea, ha aeoirdádo la
lañes, ceq todá su gigantesca prepa 
ración, querían abrirse de nuevo el pa
so de París haciendo caer la fortaleza I ¿  ____
lorenésa, mandaba allí otro genera!, f ^ n c e s a  aim wn que los a le m a ^  se 
Al primer ataqúe, cuando Guillermo I 
II en persona,para alentar a sus solda-
Como todos los aftos, el Lunes a.® de  ̂Dios espero que no acabaría hasta en
Enero de xpiy, jlos fepabUcanos de 
Málaga depositarán coronas en las 
tumbas del Gemónterio de San Miguel 
donde se conservan los restos dé los 
fque sucumbieron en igual día y mes 
de 1869, realzando el lácrlfi^o de sus 
vidas por ^déáíóií dé réSeUclfia y 11^ 
bertad.
La Comitiva saldrá á las nueve y 
media de la mañana dol Círculo Re-» 
publleano v n  ella ppdrán fmlrae les 
perreligioñaHos que representan a las 
-Máadei republicanas ^ socialistaseubv..
de la iocalieatai.
V i d a  r e p v b H e a n á
Por disposición del séñor vicepresi- 
déntedel Centro Inátrtictivo de obré­
i s  republicanos del 4.* diátíito, se. fita 
á ’Jdilita general ordinaria, que se cele- 
brafálhov Sábado 30 del corriente, a 
lás ójillAqhía noche, para trátaf de Ja 
re b t^ ^ íá i l^ n  dél mismo y traslado 
de loCábrii^l^^cretario.
tonces
«La sola paz que pueden aceptar los 
aliados está subordinada a las opndir 
clones siguientes: «Restitución com­
pleta. Reparación completa. Garantías 
eficaces».
«Ahora que esta gran guerra ha 
sido impuesta por los jefes miUtgres a 
Francia, Rusia, Italia y Oran Bretaña 
serla una locara, uqa cruel locura, 
desarmarse antes dé que los matones 
agresivos que «n tedas las cuijes de 
Europa insu»taban a todos los ciuda­
danos pacíficos e inofensivos, no sean 
tratados coma corresponde a sqs aten­
tados contra el derecqó qe gentes.
V «Las promesas alemanas no satisfa- 
t^^rán y a á  Ruropá. Prozáetió respetar 
' -«utraljdsd de Bélgica y Bélgica
? ¡M T ta  ruinas. ^
dos,decíales,en una orden del día «que 
tomasen Verdun y así se firmaría la 
paz en París», prodújose una intensa 
eáaoción. Aquello era uua tromba de 
fuego y de acero que parecía barrer­
lo todo; durante tres dias se vivió en 
un infierno. Y hasta se susurró que 
seJba a evacuar la fortaleza. Sntbn«- 
ces surgió un jefe: Petain. En dos me­
ses este admirable soldado hizo ver­
daderos milagros, Las avalanchas ale- 
maqas^estrellárensn contra su Volun­
tad. «No pasarán» .dijo en una orden fa­
mosa e histórica. Y cuando designado 
para el mando de todo él ejército del 
Este hubo de designar el sucesór, de­
signó a Nivelle, cuyas sobresalientes | 
cualidades había apreciado de sobrá. 
No se equivocó; Su buen ojó clínico 
descubrió esta figura de la guerra que, 
según sus admiradores, dará que ha­
cer n los alemanes y que hablará en 
elogio suyo a todos los aliados. Hijo 
de francés y de inglesa, educando en 
su primera juventud en el país mater­
no, es una afortunada unión de las ca­
racterísticas de las dos razas. Gomo 
latino tiene el golpe de vista rápido y 
matemático. Y del sajón posee la frial­
dad necesaria para la ejecución. Así, 
en todas sus ofensivas,desde Jnnie acá, 
se ha pedido apreciar en todos sué acr 
tos ambas buenas cualidades* Hq con^ 
cebido veloz; pero ha preparado irla 
mente para obtener el éxito de mane­
ra cierta. La batalla del 14 drOctubre, 
que devolvió a los franceses los fuer­
tes de Douaumont y de Vaux, la ha 
complementado con la victoria del 19 
del actual». Lqs don. operaciones tenían 
gran conelión. La Última era la. cóh- 
tinuación de la primera. No faltó 
quien dijera que debíerún ser cóase- 
cutivas. Nivelle opinóqúe no, Pudie­
ron serlo en actuaeióái Pero los resul
que en Octubre. Cuatro diVisio- 
francesas atacaron a cinco divi- 
es alemanas» Bn dos horas reaU- 
on su brillante hecho de armas. Ni- 
oq más de 9 000 prisionero^, de 
3 250 oficiales y cogieron §8 éálio 
7  destruyeron más dé 30. Sin Con- 
las ametralladoras, Las bajas ablf 
iqs éuceden de 23.000 kombrés, In 
Oíos pfislóieiréS. Como respnes
pasados dias por l i  tlflt RúMania, 
is ministeriales de logláterra y 
'rancia; ruiÉkures infuadades sofart
lúsia e itúllá V>8fim reetamp4|U« Alo 
aania hada d i  sus hetdS y proé^Sta, 
e ha'évabbr áúó Cdimo Moblk Veú̂
ada por e í 'viéitfcí. Rl búeá áéntíM,
ha impuesto. Bobre la msqaiolnrá 
leman^u primer j:aso éú lá |lí3tor|á, 
e que nú pueblo qué Sé Cree Victo­
rioso ofrezca tratar de paz, apenas Sé 
nqbla ^como no sea parq rechazarla. 
Los aliados, apesar de lo dicho, fei- 
ína una pifia. Continúa su préparheién 
febriménté. Y espérán qué Í9)7 Únd* 
dirá la victoria en su iavon
• JlíÁV'Üñd^SVlLLA.
Madrid. ■ - - ■ ... .
11Í'#|II .......... I» lilljlilll
|é ú b l i 6 a
de 12.000 acciones denominaÚás se-
¡gunda serie B.Dichas acciénes Serán nosünativas; 
. estarán numeradas correlativááaente 
I del 46.161 al fiS.loQ y SUSCrí-
I birse ni aóquirhrSe cpn .jdstérioddad 
I a la susefípcién, por extranieroSf Los 
* títulóf ̂ e  la .^gúndá serfá B acrqair 
tan ifi^áfes áéréchos y pártlcipacióu 
en béuéficios la prisáoru fiárie*
C B n s U e io ñ e s
d o  I «  8 ilBb^il»eÍói&
Tendrá lugar la suscripdÚB eq los 
días 1, fi, 6 y A de Enero do 191?, slen^ 
do el precio de las acciones todo su 
valor nominal i o sea 1.000 pesetas 
por título, pagaderas en la sfiguiente 
forma;
Pesetas 100 en el acto de la suscrip­
ción, y pesetas 900 el día 13 de Enero 
de 191J, contra entrega dé los títulos 
provisionales. Bn junto, pesetas 1.009 
por acción.
Las acciones suscriptas por los té- 
Hedores de títulos dsjla.iimimera serie 
A ĵ se jqájttdicarán sin prorrateo hasta 
1 la cantidad que acrediten pf^eer de 
esfos últimos que deberán exhibirse eu 
i. el acto de iq suscripción.
.Lás suscripciones excedentes se su­
jetarán en su caso a prorrateo.
La Compañía qbpñqrú lá coplslóa
de uno poViÉil ú lós agentes de cam'
Ŝii) »p?n«h» uaa esrísfiijaasóa 4« »?b?«s 
•jfl.oqia^es áunais «l £«£S 4» Abril á ü  -
mo.aa Gasas Geusislsmka-
g» 4«í'! '
biarisíi civil da «si» py(ív.ie«i:ie. lía?-;«ísd- 
ificie .4$ IsR ¡Xirseeié'ft 
Obir*í8 }:fi.bHo3ss, sos»? qu«'»a
había p«éi4o para iq c<»jR«tr»<2eién de un 
cáifipie e»»» éastiao a Essuela de Cerner 
eiq y Muses ée Beik» Art«s.
Ri eilade Guerpe eessultiv» zesuslvs 
que u« puede eeno«dsr«Ai anlerizaeión a 
ia Juatia és Obras á*í Puerte ás Mábrga, 
para csásr el selsr que efreeiera cea 
óeatine a la iastaiaeién de diehs «éifisis.
BUafier Reia se iameata de la se!a- 
cién qaeka tseidie «1 ¡j ŝaato y dice que 
•qiste etre de tsrrsnes pera
•mpNzar Iq Escuela de Ccniercic.
El 88Íe r ^ap»lH expresa tasabión su 
desagrade por la determinación adepla- 
da,afirmaBde que de elle debe imputersa 
a |a Cemieióa de Obras públicas y e . i» 
Bspeeialqae se designara para realizar 
las gestiQuas aaeeaarias a fia de dotar ^ 
Malaga da un edifieio Bscaala de Gü- 
mírele aau tadas las eendícieines nece­
sarias.
Bsts impertanteasantS'—añade—le he­
mos ilevaáe can macha lentUad y ai 
««niurar k ia Comisión de Obras públiv 
cas, entre iós eessuradés ligare yé lam- 
bíén, passte que de alia ferme parte
Si «tre peblációa eaalqaiera hubiese 
pedíde le qqe la nuestra ha solicitado a 
este respecte, habría «htenidele centsa- 
taeión en breve plaza.
Tedee dabemes poner más caler para 
seluníóuar este extreme de mede satis- 
facterle para Málags.
JÉÍaea nueve meses que nos hicieron 
al efrecímiente de fes terrenos.
El isunte pasa a sstnále de la C«ml * 
sión «jispcejal que se nombré en su día. 
QrAduneiúii d e  e sc u e la s  
Se lee un efide de !a l>lracció.n Ger.:;-' 
ral de primera enseñasz»,traKscribiení''.» 
retí'orden rs!%cien.ida o&n Cclsgio éé 
SanTídefeuae, per la que sa resuelvo un 
e:qp|áif afc» ^?«us5as. ,
El keñof Rom, luego de hacer ar>ii% 
breve refqreiiota de le ecurride en la s 
sión de la lauta Manicipel deAseeiades, 
do la forma en ^aa reseivíóse caente se 
ráiaeloaaba con la lastrueeión Pública, 
saprímiendé veinte plazas de maestras 
de Seepión, diee qae per la citada rsc! 
erdea so obliga al Apantamiente al pago 
de les gastes ds graduación da esa se­
cuela, y para qamjUr le resuelto per ia 
Sapevieridad pireoiea llevar una partida 
de 2.700 pesetas al eapltule oerrespen- 
diente de! presúpueste de 1919.
Blsefier Pefi«»s difiere fiel oriterie ex­
puesta pér él j«fe de la minarla esnser^ 
,,i vadera, dioiende que «s inadmisible la 
fam a en qae ce ha hoehe la graduación, 
'I P'i'ii’ qu s.s exige al Ayants»£i»f.nto que. 
f  satfsíága hanerarics de ém m«itstre& 
Ci| que nombrará el Redorado de Granada 
f  con •! habar de 1.699 peSetes cada una, 
§; debiendo ahonair también 100 psra gas- 
g  tes da material y 400 d« gratifieaeién a 
% la Ragsnie de k  Bse ' ■
Afirma el primer teuleate de alcalde
i i  iOOlEBAi
palabra alemana y Alema£Í£ »
tados habrían sido difidentes. Indúce 
a pensarlo así lo mucht que ha habido 
que hacer en este intervalo de tiempo. 
Entre las antiguas y la$; nuevas pósi- 
cioneis só’o existían terrenos déVaiS* 
tados. Para este nuevo salte de cuatro 
kilómetros en una extensión de doce, 
ha sido preciso construir más de trein­
ta kilómetros dé caminos, una ruta 
transitable de fuertes planchas de ro­
ble para la artillería y más de diez ki 
lémetros de ferrocarril
___  los aprovisionamientos
m f̂io de sangre. 1 fitas necesidades y en cuya exi*
«Bn consecuencia, tenemos que ver f  géndá él «eucr descuido, prcclpitq- 
Qué garantías ofrece Álemania ade* ción o ligefeza estirlUzq Iq Iqber ale- 
más de su palabra, más seguras y ase- ; jando la victoria* Sln eonJar las bajas 
jores que ella, Y mientras, pouemofi
En eleziptééo Úé la fiikfiqná llega- 
el préeldeHte,del Con* 
..Sitato 'EauafdóCo.biáú, 
■u .éiittugliiá éspósa, bijó'd'on'1*611- 
náná^ y bellitimaB hijai María y  
la». ;
Tá|abián llegó el medico don Frau- 
clscnjPino,
Im , el cevveq genéú^l vinleion de 
Allante, la seáora doña Aurora Cha* 
^ lia, muda de Bimótiéji y fia belHalma 
bija María de lea Augelffi*
Dé Córdobé él Decano áét Colegio 
de Abogadofi, don Mfiuuel Dóminguez 
y BU diatingttida ésptmá^
Do Sevilla, don Lulil^itélU  #0 la
Vence.
En él expreso de la tarde mareha- 
fon q Madrid, don Maréelo Sane R e-
_____  ̂ D30, píadre dé nUéetro buen hmigo don
para facilitar f  Cesáreo Sanz Egana, y el sacerdote 
de todas clá-1 don Redro Ayala, prefeaór del Colegie 
del Palo,
A CÓrdobá den Juan Morénte.
bio y bolsa y corredores de Cemercté, 
sobre ei montante de las acciones aú- 
júdicádas a lás suscripciones verifica­
das con intervención db tos mismos.
El «Banco Hispano Americano» sns 
sucursales y corresponsales, son los 
encargados de recibir las suscripcio­
nes y facilitar los impriÉSos adecuados 
para lás mismas.
Bn esta plaza, dirigirse a la Sucur­
sal del
BAHúO h is p a n o  AlSaRlOANO.
I  qaé la rspatiéa eseeela hálka;s gradúa-
1 R é b a j q  ( b á i  o u p e
? ^ 6 1 » e & n íe |
lE^focédéntih ib  MáÚfld fie éúcúen- 
trqn en Málaga^ lai bellqa hiftfi A tlI
La «Gaceta» pqbUea el aigaiauta real 
decrete:
afi propueste. d«! mbiietre de la Gue­
rra, y de Q0u«rd9 een el Genseje de mi- 
nistree,
Venge en decretar le eigaieats:
Articule I.** Qaeda etn »f«ete Is día- 
tribaoióii entre i«a Cajee de rcelata de 
les €5,609 hembres del «entingeate pera 
el reemplase del afie aetual, heeha per 
el decrete de 1 de Octubre último.
Art. 2.* El naeve cape será déáO.Ofifi 
hembras, distribaídos entre las Qajas de 
reclutas de la Peniesuls, Baleares y Ca­
narias, según seilala el estado ádjuirte»
Art. i.* Las Gemisieacs mixtss ds 
Reelutamiente GUBB l̂imontsrán oen teda 
urgeacie este dcerele*en la ferma que 
determina el eafdtule;: Ifi 4e la Jey de Re- 
elutciucate y Reemplaze del ajéroite.»
ia, si bién no sfiékimente can las des
J maestras de Scedén que costea el Ayan- temiente.
; Bi señar Mapelil estima qusi ne hay 
I  inconveniente eh aplazar el eamplimien- 
% te de is real erdea, paaate que ea nada 
se perjaáisa a la easoñsinza.
I  Opina que es aceptebls le propuesto 
I  per el ssñer Pefiai.
% 1! señar Viñas se cenduele de que se
f  trate ahera d« oemhatir la hermesa la- 
I ber que raalikaran les republic&nes 
beneficie déla ensafianza.
 ̂ Hsce histeria reirespectiva a partir 
l del alie de 1969, en qué per virtud del 
Incesante trebeje que llevé a efaeteel 
\ señar Gómez Chaix, s« llegó al desdoble 
adelas eacuelae.
Agrega que só!e restan per graduar en 
Málega oche tscaelas, enye expediente 
laceó el Ainntamiente, y cuandela Sa- 
perierídad resuelve bey en sentide lave- 
reble ano de eses expedientes, el uéfier' 
Peñas epeué fibéMouléé ja?a qúéiáles 
. graduaciénos ne se hagán efectivtéV 
Precisamente eenvienen las susaii- 
I chas gradaacienes, pues al ser éstas de- 
, finitivaa, «1 Estado •• encarga del pag»  ̂
: de tados les maasires y da la concerition- 
I ta « mstttrial paiagógico, atancienes .que 
i  hoy carrospenden al Municipio. /
I  La real arden leída par al setter sttsi’c- 
tarie as eanferma een la petición al aféc­
te formulada y el Ayuntamiente está 
obligada,an su oeuiacuencia, a consigTtiar 
i  les gastos quo do eUi «e dorivan, e ta  o.
. in¿iA?rv • iW r ‘ \
fin «bUaM luego la «omptaiaoléii |  
ofieíal como so lograra oa otraa graflaa- |
G á d i# n ^ ^
Sábado 3H H Diéié
im. jjiii. uiiwim Baaaasmfégjig
cteaoa. ’ ;  ,
Groa qao *1 Maaieipio va por muy mal 
etmiae al aoguir el rumbo que marca la 
propeoiaión éel aeSer Polas, que impli­
ca «i ae aeaiamioato lo la real orlan, 
púas ai o! Botado qua so mostró pródigo 
cea Málaga otorgaada a la ciudad 47 os  ̂
cuelas, cuando vea que la Corporacióa 
so resiste al abeaa da lea gastes ablíga- 
t@rÍQS, lo misma qua caaeedió osas as- 
cuslas las suprimirá.
Da asta suortO yqlyeriamas a acraeaa¿ 
lar oi analíatiialoV nuastra ciudad qcu- 
paria an las astedístieaa da ansafiauza 
on lugar muy peca dignó da la quinta 
capital do Bspaia.
Ruega al selor Pelas quv desista da 
la empresa que acometa, an razón a qua 
esas reparos qua haca a la repetida real
Ja ' Bí^aSar ViSaii prosanla*" en callea da
trata al P®®*® Ĵ *̂ ®**7* .V ? y asta proposición una quo tiendo U |  firm a m s ta u r a a t
consulta a la Suparia^idad,.v  nna'^ todesflás axpadisntas so remitan alstits# ^
Krssñor^rpsUi. Luprimorá „  .^ ,  4,  laj xjaivoífidad da Groapda^i , ,
iíl»iit.í «íml «i ««itb;» *» ; ;¡ ;  | f * °  g a tlttm , pw»»B« «»T°« '-Éiá»- 7  tiend» de y ín o i
« a «  .lMW«.<!«* ? •“ » i  «B B«tWÍ» í .  /  M ,-  í s ^ » ,  4*B &B«Bmp U b«
adsililnitá liualga enaltacar.  ̂  ̂ " Jj-tín, partiói^'ai público qúñ4ia'4n^
B1 sfñar Gutiérrez, con su etfiv  ̂ . tr^ueido grandes majsras an el servicie 
criterio, sin prajuicies da ningún- ^
.  Vm  tan sóta 69 *** i
80 pian ao aquí
S?lé^na stí la damastraW^áMlgui^ó^^ 
etjal qua la
tasa daregada, mantendría 
i  tario da na autorizar las ruegas Y PtJ*
“  ®?bS .V .» i«  ypsticisnos dt palabras para asants| ur
**Si*al sañqr alcaldo aa deja qua 
tramas qus la tal roal ordsn on la que 
aftnoa, ida qué va a hablar esta canes-
Racanazoa qua antas, par un axcesa dé
camplacancía, llagó s raprasantar un
abusa lái Jieticiáttós da palabras para 
preguntas y para asuntas ur-
tedas las os»
gíátís.LírdVÓÉta a lá prohibición ab-
msnts ha  dassos da quiena? las trajeron 
alosósoafios municipilaé, hay mocha
distancia. . b lvSs daba fiiár un término domtdia ho* 
ra. a Ío  sumo, para ía íarmulaeión do 
mogos. , . . .
Hay que continuar coma antas, ti hian 
par buenas dsrratsres<
Isa dsqanta^da real ardan ds Agail#r« 
qui tañía invócá lá presidancie, osiá 
derogada per ol daerote llamada dé dos* 
centralización adminÜIrative, dal que 
iuó ilustra politica syiérjL'Marat, díctaóf 
•n IS da Neviambra daÍ909.
Cita un triícuía dadkb.o daoyate para 
camprabár ta na vi^ncrá da asa leal 
ardan, y continúa dioíanáa que sólo do- 
btmas acatar o intarpratár axtnctamsn* 
to la Lay municipal.
Bi Raglamanto da lesianis expresa 
elaramspta, qua las icsncoj alas tísns» 
paríacto dsracho a dirigir magos y pre- 
gantss.
Bu todos los Ayuliltimisntas da Espa­
ña. dtsds si ds más ínfima catagaria 
hasta aquailts ánpariaras al nuestra, sé ¿ 
ceaesds a lás sdijiaa la faputtad ds hacar |  
dichas magas y préguntac. |
|Ba, par ventura, si alcálds da Málaga, 3 
ol oxacto intérproto da la lotra y espiri- " 
to da la Lay municipai?
B1 jala do It minwia republicana ter­
mina su ruzsiiada discurso, afirmando 
qua na precisa la alavación ds sansulta 
a la Snparíeridaá para rasalvsr la euas- 
tión en debida fsrma; «es basta can qua 
el alcaide preceda con mayar amplitud 
y libertad, raeenacíando a las canctjalas 
si daré cha logitima que Isa asista. :j 
Bi prasidantó afirma qao lá Lay Mu­
nicipal pracept^a qua no puedan tratar
té-*
es le que so necasita para 
cuelas.
Tarmina rofiríóudosa a las esnesdidat 
úUim8maats, áúa sin graduar, y vatici­
na qua ai la rasistsneía centinuara y se 
sa allanan las dipcmltpdss, el. Ayunta­
miento tendré que árraUdar 41* nuayos 
lecálas, y an tanto asta, ocurra vagarán 
par asas Calles más dsésis mil niies.
Yetada la propesión da! señar Rain sa 
dasastima per 24 sulregícs en centra y 
7 an pro. '
Bi señar Viñas pregunta sn qué Itrma 
se va a dar cumplimiento a la qua disue­
na la roal urdan sobra abano da las 300 
pesetas de gastes do material y 400 para 
gratificación a la Regante da la aacnala 
Bstes puntes pasan a estudie de la Go: 
misión ds Haeisada, votands sn centra 
ios eansarvadorss bergaminístas.
S ig n e a  l e s  d e  o fic io
Quede enterada al Gancajo do una ca- 
munieadón del prasidanta da la Junta 
provincial de! Censa del.ganado caballar 
y mular, sobra la formación ds éats.
Dáse cuenta do les presupuestes fou 
muíales por ol iaganioro municipal» so­
bra roparaciauss aa distintes callas.
Bi señor MapóIU raitsra ía demanda 
que can antsriaridad ticas hacha a la 
presiásneia, relativa a qua asea prosu- 
pueatos vengan s cahilda can tíampe ne­
cesario para quo ios ceacajales puedan 
aetndíarles.
Y ya qua tratamos ds abres públicas 
•—expone—precisa que hasta laá más 
inei^aificanios sean rassnaeidas par las 
técniess, pasa muchas trabajas aáalscé^ 
ds dofdctos que san imputables a aqus- 
llox que tianan el deber ds inspeccionar- 
les.
Na me refiera a abras ds impartande, 
c«mt las de adoquinada y asfaltaba an 
ksquo 80 abeorvan natablas daficien- 
cías, S.Í na a roparacienas da oscasa 
manta.
Bu la calla da Galdararít se ha aíae- 
tuade una pequeña reforma an al pavi­
mento ds asfalta, y el trebeja sa ha ha­
cho an tan deplarablas cániicienas que 
sa aneuenka dateriareda.
Gonviano qua al Ingeniero inspecciane 
tedas las obras.
Bi elealda habla bravements san rola-
ción a les presupuestas.
Bi señar Mepslli anuncia qus sqásllas 
quo no vacgaa al cabilde cen una anti­
cipación a la menas da veinticuatra ho­
ras para poder formar juicio sebra alias, 
podrán ser semotidas a lá aprobación 
d 1 Gonce jo, per» le mineria rapublicá- 
na h rá constar elsmpro su vete an cen­
tra.  ̂ -i ■ :r ■
BI señor Viñas éace idénticas manifes* 
tacíones y pida que sa intarsee dái loga- 
niafo que acomoda les pralupusstóá a 
1® que ordtna la ley.
Los prssupuostes ss apruabán, figu­
rando ontra ellos cuatro que al saior Ló­
pez pidió quedaran sebra la masa y la 
praeí4oneia dselaré nrgantas.
Q aeáa ontarada la Garparacién da un 
oficio dol Director da la Sociedad Altes 
Hernes, dando graaias^pei* ól acuerda da 
pésame qua sa ia cemanioara.
Aiméráasa la publicación an al tBola- 
tin Oficial» de la nota da abres da la úl­
tima eamana.
A su n to !  q u e d a d o s  lo b re  l a  au e ia
Ss remita a estudio da le Gamisién da 
Obras! púbiieas ol presupueste' formula­
do por al Ingeniar® Municipal, para la 
construcción ds acaras empedradas y 
rapesíción dsl firmada varías callas dsl 
barrio de Huelin.
Goutínúa sobre la. mesa por no habar 
resuelto ol asunta la comisión espacial 
qu6 so nembrira, al efieio de la Baiaga- 
oión rogia da primar» aaseñenze,referan- 
te ai traslade dal leca! da ana escuela;
Bs leída una medóB del señor Mápa- 
lli y otras aónc^alss rsfa/snta a l«s gra- 
Üfiaacienss a empleados municípaias, y 
sn la que sa iutaresa que los fanciana- 
ríos dei Ayuntami nte aa abstangin da 
fermular peticiones en tel sentido.
Bi ssñer Mapelli dies que al praaontar 
asa moción na le ha guiad» la monor 
animosidad h^cit el persona! dopendian- 
to do la Garpoi^acíón, toles los qus sír^ 
vm m  las afieinas manisípales la mora- 
cea ÍES mayores censiásracianss y sen 
amigos suyos.
Pero es el caso qus este do solicitarse 
uaa y otra vez gratifleaoionts p .r les 
omploides ha llegado a dagsnsrar en 
»bu86; hoy ss el Jefe del Negociado res- 
pestívo quien prapeno la gratificscíójs; 
menana la rsciaraa dstsrmiuado funeiov 
nario, alegando la prastaoión do servi­
cios oxirscrdinarios, y como mientras 
unos piden, otras, tal vez los más mo- 
destss, callan, paraos qus las s¿lieit&n • 
tes llevan a l i  práctica s! afarisms vul­
gar de que al que na Hora... na eosísiguo 
aqaaUe que e& prepone.
©acisra qu© siempre estará ai lado ds 
las smploádos da ciass msissfe, da las 
qua guardan silencio y nada piden y san 
más asrsederas a recompsnsis.
La mociéa tisnda a qus las smple&des 
municipales no trebejen más tiempo quo 
el pracísa para el eúmplimiante de sus 
ebligaeíonies, y a qua na sea al mfama 
faneionaria al que pida gratificaciones.
La moción sa acepta can las explica- 
cíonos dadas per el señar Mipsili.
liOR ru eg o ! 7  p regun t^U
Ba pans a debata una moción dsl se­
ñor Mopilli, rslacisnada can los ruegas 
; y preguntas en k s  sesiones.
Bl alcaide dice qus tan salo per una 
deferencia personal haeia ol firmante ha 
aceédido a qna se incluya on la árdan 
del díi k  indicada moción.
Añade que entiende qua la real orden 
llamada da úguiisra continúa en vigor i 
u sn virtud de asta croonoía, ds ia cual 
yo so aparta^ únicamente permite que
oinspíránd so tan sóU - am«r»
MálsfU J  -̂Tuarpo da Maes­trea la  Sección cr» g| Bannicipia,
para las qns t ̂ ^a calnrosos alagics en
reciantj visiVa, haMu da hacer n 
ta olasificacióu^da as©s expedientes.
Deja prapúeeta que hiciera sa escaga-v 
rian Ies nembras da las . dees maestras 
quedaban quedar.
Ls que rssiólva el Rectorada puede 
rapraseutár álge muy impartanto y benof < 
ficiCBO pere qsas mqsstas d#-modar|a pó- 
eicióa •eeial, éhtro las que'figuran ú& 
pacas a las. cuales si Ayuntámionta eos- 
taó matriculas y libran pana tarmlnar Ja 
carrara^que neblsmama «jcrcan. '
Bl señar Mapelü, r.sspeúdi.snda a laé 
alusienes que sé faiciaraii j^ar los señares 
Vifiás y Peñas sonrs la nata que ponía ei|' 
una enmienda presentada par ói a 1|  
Junta ds Asociadas y que refsrfess a lá 
amortízacién da las plazas ds maestral 
conforma futran ocurriendo las vaean-í 
tas, diét lueî  Ijltál aamisnda,^Jipr^adÍ 
al principio, censtltala na aumento on oj 
prosupuosto y como después sa supri| 
mioran tedas, quedó, por consiguiantw 
tín afeoto la nata. |
Bata se conqrataba únicamente a laó! 
veinte maestras da Sección que por lá 
anmíanda tratábase do aumentar. ' ^
Bi señor Viñas arg|menta|de nueva 
para insistir sn sn proposición. ^ ^
Bi señar Mapsllí,rectifica dicisnda que 
al caer par tiarre le enmienda de i rafa- 
raneía eaistitnUva da ausiianto, na hay  ̂
para qué leerdaraa da la nata.
No bay que hacer cnasUón prineiptU- 
•ima da la interpratación da Ó4ta> * t
Bi señor Peñas solicita y obtisao per­
miso pará a uesatars», par juzgar quoial 
asante atañe a su dalieadeza,
 Habla el señor Vallejo para decir que 
i slaiunto competa restlverlo al Ayunta- 
I miente.' ■-
! Bí señor GaraeusI afirma quo para 
hacar la claaifieaeión da ls» maestras 
hay quo partir de la fecha en que cada 
una foó nombrada, . <n.
Bi señar Mapelli censidera qua no aa 
menester acudir a Granada; si asante^ ' 
ss pnramants municipal, siendo do la 
abselnk iqcujQahenaia dol Ayuntamtsuto.
Si muestra partidaríc de la formación 
dal tribunal pro|aósto per oi señor Ss
y ha rebajado los precios.
" ■ 1 1
I
Gontíndkn sstallscides Ies cemsdorss, 
sen onieada per la calle de Strachan. 
(Gallee a la andaluza.) -;
E L  I .L A V E R ©
FiSÁÁHD® R0BRI§H^
S S B t o a ,  M A L A O A  
y Hotramientiuí de todas eloeea.
Pm» favorecer al públlae oen predoe mny
G r a n  s u r t i d o  —  P r e c i o s  m u y
JIK 3 U E TE  R E YE S
ALMACEN GUTIERREZ
S-AJVT.A  MAMI ,̂ 5
£;itá uk'aa no ha auhido ana pvecioi por tener convenida! granduB partida! 
I con anterioridad.
fie haM an'bOxüte regalo a todo elleñto que 
essipra per valer d» 15 peaetos-
BALSAMO ®BIENTAL 
Oallioids infalible: ouraeión radical de ea- 
llM, ojos de gallos y durezas de los pies.
Be venta-en drognorias y tiendas de quin*
El rey de los callieldas sBálsamo Oriental». 





Ĉonsulta espacial de círujía y del aparato 
Zuiio Zenón Zalnbarde
M édito del Nospitai Civil 
Alumno de iad olfnioas do París (Dr. Albarrán) y Burdeos (Or. Poui^^ 
‘ GOKSHLTAt 9 D I LA MAÑANA Y 8 TABDl, PLAZA DBL TBAIERQ,
IB  E R E V- A ÉD U A L-Am'
p o T  m & j o ^  
B A m A  MABJUí..
3T m B M r  ém  
t s .  M A L A m A
, l^terto de soeiaa, horramiontos, neares, ohapus de zins y latón, alambros,
iornillnrie.. «lavazó». ««««uto», oto., «ts,_ ' ' ■<
esto
Gáloadarto y coitos
E L  C A N D A D O
Almacasi de F e rre te ría  Al por m ayor j  m e a o r
JfUAR dOMSZ GARGlAvzb AL 29 .
B atería  d« codaa. H erraje», H erram ien tas, Fragua», T  >. a llle rla , 
f  Cilavazou, AJambrén, M aquinaria, Cemento«,;Cbapa» ds hierbo. íStnc 
^  «atafiadaa, latón, cobre y alpaca. T ubería  de hiebré, plomo y éttafib. Bafiera» 
I  y articulon de saueam ieuto.
ARTICULOS PARA €ALEFA€CIOíJ
..^akniandraa, PLadiadorea, Estufas tabalarea^y para gas y redondas para 
J  carbón, Choubeakí, Marcos para Chimenea, Braaeroa y Calentádorea para pisa, 
¿ con caybón y con agua. _____ ^ ^
( B. J
SS sn las sesioass más asuntas qUs léé | g^rvM ntrodnoisndo una m^ 
qus figuran sn In orden dsl día. ' *
Aéuórdási sisvar lá eohéultá á





Ss áprúoba un. pyosupuinito do sbras 
do reparación y msjoras ds los. dspósitss 
sn s! esmónioris ds San MigúsI.
Lé«sa una carta dol diputado a Cortos 
por Málaga, don Psdrs Góñifá Ghaix, 
acompañando otra que lo diri|;e ol Biroc- 
tor general ds Csmanieacionss, referen^ 
ta a la'aprebaeióú dál preyscto del ilui- 
treuéqnitocto den Tsedore di Anasagas- 
ti, para constrnir la caía de Cerraos dé 
Málsgé.
BI alcalde prepone que se acuerda la 
eamplacsnoía dal .Geneeje per estar la 
obra da la casa do Cerraos da Málaga 
a& manes ds arquitseto t.n  afamáds 
como ol señer do Anassgaati, gloria da 
España.
También propeno que sn dsn las gra­
cias ál señor Gómaz Ghaix, por sus ' va^ 
liosas gastiensa.
Acordádo.
Sa las una eomameación dol Gcber- 
nadar civil, participando habar prsátodó 
sn aprebaoión al proyecte do preaupucs- 
to mnnicipai para lfil7.
La anteridad gubarnativa no «pane oí 
menor rapare al prostmnaste.
Rntorado,-
Con rtfarsneia a un axjyodianto de jai- 
eiaper dañe qu» paaá ál juzgado do ias* 
tracción por axcádor pl valer doí mismo 
dé bO pasólas, manífitsta oí stfier Mapo- 
lli qnt no éstima oportuno qu* el Ayun- 
tomiohtéái múasbro j^trto lesjuíoioa 
do faltás’AIraáaqú'o vitará síaiz^Viiran 
áé®*ra. . •;
Quédá aebra jq^^maia una salíéitud dal 
Sindicátkda iniefativa,'  ̂intorasando que 
la Gerperación dtsigno úa cancajal para 
qua faayfi ié  raprtaeniirla'^sn Siéhdár- 
ganismo.'
BI aañar Viñas dije quo so proponía 
ostadiar al asunto, para conocar las ira- 
zouss que sxístsa para qua esté rapTSf. 
asntado el Ayuntamionte on un organts- 
me qui no ttoha earáetoír áficial.
So acuordá pedir iá  axcapcíón db an- 
báitá para ̂  laa obras ds ífésmpiedro del 
pasillo do Guimbarda, quo impertan 
3.196 páselas. ^
* Sdlioituda»
Ss daspaohán on la forma do rúbrica 
laé qué figurábaii an U erdon del día, 
paéande á  éstudto‘de la Comisión d#Bé- 
nefieancia, una de las praCtiéantos qua 
praatan sarvici» éá lá casa do sécerro 
da la callo dol Gérréjo;
PlaatíUa» á e  p ersenal
Sa lao la píaiatilia do recauáadarps de 
las arbilriés mumeipalos.
Blssñer Gómaz de la óárosBs desea 
^ue sa nombre uha comistón de esnee- 
jalss, prasididá per él aícaidé,' para qu» 
dotormíno cuáles son l«s reeaudáderés 
qu» han do cesar y ios que deben 'seguir 
préatando sarvície,
Gí*»® qué bastan cuareiüa y ocha’ho- 
raa^para eptaáíar les «xpa|íont%.^'7 '' •
S* «prúébft lé plélitillaí'''’”
T ^ b ió  ̂  se sancionen ds confpr»iidsd 
las de éEápIaédaé'do leŝ  arhilrtos luúhict- 
pál^, votando an cintra él sañsr Rain 
y 8U8 amigas.
L ai lüaeitraa  d» Sabeióu
Gema par virtud dsl acuerdo qns adoptó 
k  Junta municipal do asociados en la 
postrara noche de su larga y bien peco 
fíuetifara éaeión, da suprimir todos las 
aumantos, quedan an k  calle 80 maes­
tría ds Sección, se eensulta el Ayunté- 
miente en qué forma ss ya i  seiac.onar 
esto plsite, para dasignar «uálas s«n Jas 
prefoseras qua han da aoguir en sus car­
gos y les que deben cesar.
Bi señer Segalsrva aboga por el nom- 
bramiénte do un tribunal fermáde por 
ol primor taníenta do alcaide, el prefasor 
don Salvador Pradal y al Director de la 
Bscuéla Nermal da maastres aañer Qain- 
tere.
Bste tribunal estará encargado dala 
elasifieaeión y exámen de lea expedían- 
tas da las mtistriAy da faraaar al aaeé- 
lafén,^; ■ .
q;us cinsisto sn que para designar la tor­
eara persona qa» naya da iutograrla 
sean nombrados tres cencejaUa. -
Bi ssñor Viñas aftrpia qus la elaslfiea- 
eión no pusds bañarla ese tribunal, o in­
sista sn que se someta Ja cuastión ai 
Rsetorado,
Hablan de nuevo lea sañorss.Garaeuil 
y Ssgalsrva, aceptando ésto la onmionda 
que hizo a su proposición el señor Ma-. 
poHi y amplia a cuatro ol cúmoro Ao 
concfjalfs an cargados do dasignar si 
prefesor.
Termina a! debata, aprobándose par 
29 vetea centra 8 k  prepuesta dal señor 
Stgaieiva.
F in a l
Y de esta krma coacíayóeliltimoca- 
cildo dé ks ce'^braJes on 1918. , ^
P L A N C H A D ^ ; : '  :
M E C Á N I C O
CAMISERIA
J. GARCIA LARIOS Y C.^r' 
Galle D on J u a n  Góm ez 1
y  P la za  de la C onstitución




\ Santo do hoy.—La traslaoión de San- 
\tisge.
! mañana.—Sen fiilvsstre.
JW lée para hoy.—Bn las Capuchinas. 
< BI do mansaa.—Idtm.
.."lannu:̂ !
iUstaoioiá BEeteorolAgica
’ da i In s ti tu to  de M álaga
VlNM«v«denM tomadu a lu  oeho da la ma- 
iana, el día S9 dé Dioiémbra de l9Í6t 
Mtwca éorométriw reduoida a 9.«, 771'9, 
toáxiina del día anterior, 21*4.
Sliniaui del mismo dto, Í9‘6.
Tonaóinetre seco, ll'O.
Idem húmeds, 9‘0,
tticeeoién del vieatoMN O. ^
Aééadmecro;~A. m. ea íA  horas, 104. 
Estado del cleís', despejado.?.
Idem del mar llsBá.
Evaporación mfm, 3+9.
lilsvia «at WTBii. Q‘(J.
IfA METALURGICA
P a s e ©  d e  2 © s  T i l o s ,  2 8 .  •  -  M á l a g a  >
ÍS« únnitrayrm armadaniB, dspósitoa, puentes y toda clase de ttabajc|B 
l e t á l l c o B ^ J ' í - i -  ; Z
Se Véndié^k^yecics bajos, poleas, engranajes, volantes y muebás otvai|píi|K 
zas dm hleryp fúhfld°»______'
CARRILLO Y COMPAÑIA
Q RA D A
Abonos y primeras materias.-—Superíosíato de cal x8t|i20 
para la próxima siembra, cdn garantía de riquezas ‘
D ep ó sito  pm. Hlálag^a: Qtúle d e  C u a r te le s , u ú m
Para informes y precios, dirigirse * le Olréooió>x;
A I B Ú H O Í S I  II  1 13- -  G R á l H  ' r
23
Ü 1 f s
niWHIi mDIHI HH giUIK h m
PATENTABA EN T(N)0S LOS PAISES OUVÁRBROS
5 céntimos




lavado  y  p lanchado
‘ ;d!¿ ixri pÁ^.'jd» p
Camisas ItsU 0.25 amMGABO
Per seis pesetas en ̂ reoibes: d® pli 
eha^ se regala una ceda de jabón FL1 
RES DEL CAMPO e HENp DE PR / 
VIA 7  per 20 pesetas un li};rp do ceí 
niá cArbinás ue ia  Tiérruoa.»
U PUMA M A R T IR E S 2 f  M álaga
Elaboración' de chocolates elabora-^ 
dosa hrázo, empleando las mefore^ 
materios qne se coáocen.
Probad y ps convencereis de la bon­
dad de su clase.
MARTIHES, 27.^MALAGA.
La más fina, la preferida por los 
consumidores es
L A . M A N T E Q U I L L i t
B S B E N S E N
B E LA eA SA  P. F. KSBE^Sl^N 
De venta en todos los últramarjiuos
ODkOR DE
«AQueeito* luamAi
C A B EZ A !
«bucos
Bu «í vj(p',r co??«a és M«!ili» llegaron
&y»r íc<8 s'gotoui«'t4 víbj.í?<ij»:
D'»n Ja<î £i GüEvidv», doa Rscaráo Fuen- 
io, dan Aíigel Güira#, do*. Jorga Ssléní- 
üft y ¿»n F<^odoo Gómiz,'
Bft. Píí̂ gociíidí» oorr»s{|'»q4ieéte da 
«sto Gííb!«i*iHij civil se han rttoibíáo les 
parks dol trabéje sufridas
por tos obrero» siguientes;
Pedro Guítér^óz González, Barique 
Góm»i Mañ«;z, 4xito»to Téliez Sentiego, 
Fraaeiseo Jimósez Raíz, Anteaié Jimó- 
nsz Gléáéáe, Bies López G.uerrsre, Ma­
nuel/ Andrades Gómez, Manuel Redrí- 
guOZ Jimóoez, Miguel Jiméiiex Sentona, 
Juan Areé Gil, Antébio DéiniQgiaez Can­
tarero, Rafael Cabra Haré, Peáre Millán 
Msrtin y'Antonio'''Nádales R inr.
La Sala de jo Civil la Aadfcnéia ds 1 
'Granada há 'dícto<@o ’ eiutos
dsl jttZgedé'de'Aí.toqu+t'ft. sntjps ,'v
dón Juste M&»zAuera» y ' to'"Kecj«’dad 
oBernedo Ronderá-y' Súbrísiesi;'' é'ebrs 
cebra de eaatídfed.
Peé ia scntohoiá ss eénfirma la dsl I  
juszdá !a raferíáá n'iu4ad y ''»© cenóena M 
en fesicestos.aí spsíántíiv - - 'I
La misma Sato hsK dratado sentencia 
ou 'éutes -dél’'jtizg«^» (̂ 'é̂ 'Sán’té D'emtRgé' 
(Mátogs), áegufdas aatirá déñé Amalia . 
fioheltz- Lsries' y' '■ otras,-’can d'éa Pable 
Larleé Sánohes, merqcés; de M«zaiéé| 
sebra doclsración do béraléros ablhtes- 
tatá, petición da he?«ncia^ uñidéd de 
escritura y otres ¿xttemes;
Por esta «cutoneáO^sn^enfirma la dsl 
infeVtor, imponiendó' las cestés, a deh 
PabloLariis. ’ i í)
B! clÉelstin efigie > da a w  publica la
r6tonléhde ios: ióbé̂ <»á daéigáade» por las 
Jnnfaé/'municí| '̂«^é0 4«1 'Gcese'éloctoral 
de'éstáprevinóíoi^'pnra'saantéé eleecié- 
nas tengan jogáfdúrénto érpróxiraéáñe 
ds I9lé./ -  . .
La AiminIcitMcióa d« prepiedadas s 
impúéstos déiásto provinéia saca a públi­
ca subasta:  ̂jp ’Ti'rjrendamtoéto do 'las fin­
cas dal BsttfdÓ que radican en él térmi- 
ne municijf^i de Periana.
Bi juez Iflpstruttter del distrito d» Fusn- 
ta Dvfjan#sec^, a pública subasta uua 
cosa, sita i« estación férrea de Gau- 
cíQ, ttsadá^SR 1.600 pesetas.
Otra cali ceutigna a la áéterier, seña­
lad* con elAútasro 3, cu 750 pesetae.
Una haza da tierra en el términe ds 
Cortos, néiábrada ds les Olives, sn 1 309
pffiretaé.v - ^ -
Y un grúpA de d s esees y un eolgadi'
•hoetaiacioues para, elaborar grandes y pequeñas cosechas por los sifetemas comentes y poí;̂  
nnevo de prensas eñi capachos y sin agua caliente, con los mayores ííendimientos y las mas Bel¿cfí̂ «
tas cuaJüdades.
 ̂OBNfENARES DE INSTAMCIONBS EN9DEE P^TÜGAL Y ESPAÑA ^
Viuda, 6 hijos do BallKÍatin y O rias
de co n stru cc io u es  metálfiGas en  S ev illa  .1:
............................. li M f'1 T ' i" ■MiiiW i ii ——..i——
ds esta provineto, que deban presentarss | convocad» isnfro  ̂ toctos «pañols» 
eu st Negoeiade dp Subsistoncias de «sto ' para Ja «i edificio
Gebierno civil, á recoger las guias dé cen,déftino s iGasá-Gorréos ds «sta ca-
circulácíón de triga y harina, pa^a ^  pital. 
eyuntomientoé de Jos pueblo» que —
sentan. L» «Pasta Deutifrica Orive» es el étm
' t  plemente del «Liosr dsl Pele.» '
Per e l ' ministenf de la Gáfbss'mofón |  
so h f pubiícádo úniSi réalord^n %
diipénisndo' qus per les gebajfUáéorisa |  
civiles, excspsíón hecha de tos de las 
provincias'V«se,él)goda8 y N» vr.rjrss, a® |  




Bstomac.'>á : saI I  d i  
,Juguejte|i b a r a j a
estaie d^piieade, de las cuanto» previn-! 
cíalos y Kuuíéipalfs que durante el ejer-' 
cieiede 1917, deben remitirse per con-' 
duote de <£quel ministerio al Tribunal de 
Cuentas.
' Visiten la casa de Ramón Raíz y Gem|^ 
páñia. Granada 52-, su surtíde es hueno^f 
Precies fijos.
H A C EN ^FA L TA
sustitutos para sérvír en les •jércitéif 
Africa. Buenos premies. Dirigirse 
Je«ó Fernández, calle de Martiné| 
Fonda La Pez.
La amable directiva. delFcét-Gall Giuh i 
Malagueño ha teniáe la defarenoia 4é 
ínvitor a'ies,, exploradores para la inru- |  
guracióB dd campe de Foei-Baíl, que
ha de tener lugar el próximo Dossíiage, |  F®I*ro e x ty ay i^ o
En les chicos há cahsads graté efeéte  ̂ La persona a quien se |»; h i 
„ . , _ . lá désialérwáda í^itaeióá, que agr«*do-t'^iade un perro pachón bla»)
zo ancle vafes eu la anterior hesa;en #cen, enceutráudeéé muy eentontes per la ¿ clare, puede recegerle «
200 p»set6s;i I  agradable tarde que han de pasa?.  ̂ Ray 7, segusjá®.
BI ácte to|drá lugar el día 15 de 
re próximo.'’ ,- La tGaeeto» llagada ayer a Málagapn-- O f í U l i s t S ,
— gk lieá la  réaí orden del saiaiaterio dé la
Sé áTÍsá á les sgintos | |  les |UébIos AGehsrnációa» resalvisAdó «1 concurso





BiPGtlena.—Ea 1« e&üs d t 1« Vír|¡en 
iat Carmtlo oayóts an<k niña de éiieta 
añas a un peze, y al tratar su madre de 
saivarla, oayé tambiéa mi fande.
Aperoibide del sácese an jáYen Yaie- 
rase, se arrojó tras ellas, y legró extraer 
m asabas.
Felioitacionos
Barcelona.—Can metíve de haber sida 
nombrada Jefíré mariscal de Francia, se 
le’*anYÍan nnmeroaes telegramas de íeU< 
citación.
Loa albistas
Barcelena.—Bl señer Alba ha escrita 
a sas amigas para epenerce a la ereacíón 
da nn clroule aibista. afirmahda que can 
eso se qnebrantaria la disciplina del par­
tido;
Existencias
Salamanca.—Se ha publicado una es« 
tadistica do las oxistaneias de trigos y 
harinas, resultasid.e qne hay en Bspala 
easacha sufieieníe para tedas lar necesi­
dades.
Alud
Luga.—Un alud de nieye sepultó cua-« 
tro eases do la p a rr^n ia  de i**”
sultande cinco muertes y des heridos 
groYos.
Náufragos • • . ;
, Lugo.—Hay llegaren al Fuerte de San 
Ciprian, cuatro batas 'cbn les suparYi- 
vientes de la goleta frap^sa y del vapor
Sin duda—dice—no se ha eemprendi* ] Bn los otras frentes na hay nada dig- 
do su espíritu. ' no dé man
Trátase do un documente explicativo, s Siguen los cañenees, sobre tede en el 
y cerne so dirigía a los españoles, no pe- sector inglás de Picardía,Ies vuelos de
Be Londres
EnZgipto 
que en el fronte egipcio
nosotras, en les alrodede-
a alga- 
censuras pe­
dia ser ni ecórgice ni blando.
Bi se hubiera enYÍado la neta 
na nación extranjera, las 
drian estar jostificada^.
Ñegocieoión
Nss dice ti ministro do la €leberhéci6'n 
que so negocia con Inglátarra al trans- 
parta de predaotea españoles a Aisma- 
nía, y la utilización da les bárccs inter- 
 ̂ nidos.
I Añadió Raíz Jiménez qut no pedia fa- 
 ̂ oilitar más noticias sebrs ssts asunts.
Unicamanla anticipó qué ia habla eb« 
tañido autorización para axpertar a Ho­
landa dttermintda cantidad da frutas la- 
Yantínés, y ahora ee practieában gestie- 
; noe an el sentido dé que se ampliara la 
concesión.
patru-l  aYÍedéras y las sscaramuzas ds
í? V La verdad aoerea do Polonia
Del eCorree de Bsrlin:»
«He se da al público alemán acerca de 
^ 1© que ahora pasa en Polonia sino infer- 
més pércialés y tendeneiesee. _
Se quiere engañar él pueble áieióade- 
la qua los pelaees sólo tisnsn palabras 
de aprobación y gratitud paraol regala 
da Jas potencies centrales.
Ocultar así la vsrdéd,pueda cesiar ca­
ro, un día u otro.
Bl pueble alsmán tisnool derecha da
Y manifestó, por último, qu« msfiena 
ss pubíicérá la céntsstación a Witséa. ,
saber exaetamanta lo qua pasa an Pelo­
nía.»
O tres periédicos alemanes, salee les 
muy eficieses también sa expresan sn 
f  aieeides éligualss térasines;- , .. . ----- -------pjj,
con
A Sevülz
p iis ei i le minuB*
{^prociasaa dirigida)-usna trepas 
él zar, ha sidé acégíla sn Polonia
Ss cshfirma
sigusn las Ysetorias inglesas.
Bi 23 da Bieiembrs la caballsría britá­
nica tras largo combats ss apedsró cem- 
plstaments de la fuerte pasicíón ds sus 
ensmigos ds Maghbabah.
Bn as# triunfo colaboraren Its aYienes 
ingieeei, que atacaren can bembas y 
emétralladoraa desda una altura peco 
slavadt. ,
Les soldados britániess hioisrsn 1 030 
prisíensres, ss apédsrarén ds des cane- 
neipy de una cantidad inmensa ds armas 
y de material.
.-i. Aotooomun
Los países éseandinaYOS seprepanan 
realizar un acto cemún para, hadar pú- 
hlíoes sua reientimientes pacifietas, ha- 
sides, sale, en deberea de hnmenided.
Ofieial
Dsepués de fuerte bembardse, tras 
dsataiimsntea snamiges intsntaron un_______ „ asaiBc^_------------- -«
general limpatia, gno eentrasta con la |  n id  d nuestras trínchtraa dsl nereests. .. ■ . ------S _ H Jí. fl,..
Be pjrebable que a primeros de Bnero 
I la Carta a SsYilia.
inglés tarpsdéades en aí mar dal Norte. 
BíKscaltcba lee botes el aubmarine ale­
mán «ü 46.»






Un ta agrama espacial da Malilla par­
ticipa qua hamos ocupado las pesieiones, 
ds Franbuasa, Soasada y Cladoka, ra- 
aultande cuatra pelicias indigsnas heri­
dos.
La operación se desarrolló con gran 
brillantez.
La reina
Lee médicos permitieron hoy a de ña 
Victoria salir da sus habitaciones.
Yaya
Gomiaián melillensef^
La cemisión Yonida de Mililla cenfé- 
ranció can al rey.
Don A^iense pragnntó alos oemisie- 
nades per las mojaras rsalizadms en, 
aquella plaza, y acensijóles que ne au- 
manten los tistes ni liévéh a Mslilla ni Ir  
peliiiea ni el funasto caeiquismei
Las habló, tambiéa, de la cenYanien 
cía de.anij|air jlalnchara df las vif* 
'rro ti.
Y, per último k s  anunció qua sa élí- 
giria VLU diputado honorerie per Malilla.
Meure
Bl soSler Maura cenforanció, dnrante 
veinta minates con al roy.
A la salida aseguró qua so habió limi 
todo a folicitar a dan Atfense, een matíYO 
da terminar el ifio, y u éuseplimantar 
las-reinas.
Anuncié qua las Oorles sé reahndardn 
hacía si 34 d« Bnoro, y ai n® ocarríora 
ssi, quedavii perno un icldro.
Les subsieteneias
.. La4anta praYincial de 
se congregó esta tarda, tratando de Ta 
fase de los huoYos.
Acordóse pedir a la Junte Oantral qua 
 ̂dicta nna medida de earáeter general.
Alredodcr de la nota
I Centinútn les comentarios a la .neta 
sobra lea terpedeimienk>*
« Genaralméata se juzga cerne un «ecn- 
' mente anódino.
Los maestros naeionales
Bn la sesión do la Aoamblea de maes­
tras nacianalos, leyóse nn articulo de 
eiorto poriédicé mataéino, en cuye tre­
bejo sa contienen juicios doofavoreblss 
pera la clase.
La lectora aeogiósa con indignación.




Á posar de ia roserYO que sS guarda, 
,jiieess qne la reepuosta de Bspaia a la
Lea maestros interinos, en en reunión 
de hsy, aprobarén di'rom s CAnclnsier 
nos relaeienades con les cencaréeSfAém- 
bremientes y opesicienes.
Entierro
B{ entierro del eanader per Cánariii, 
señor Deminguez Alfonso, ha censtitui- 
de una maniíéstaclón de cendelancia.
Asistieren muchee peiitíeos, preei- 
diende si duele el señor Qárcia Prieto.
Solidaridad
Una comisión dé maestros nacienales 
cénferenció con Bureli; afirmándole Te 
seiideridad del magisterio primarie.
nota de Wíisea será de adhesión a foYor 
de la paz.
Mañane se varitifcará ia reunión de 
Glaasure.
R e g r e s o  y  e e n f e r e n c i a
Ya aneohecid© regresó el prasidante 
del Conseje y canferenoió con Raíz Ji­
ménez, ecupándese déla ocmbinación da 
gebernaderss.
La «Glaceta» de hoy anuncia, para e! 
21 d» Bnero, la elección de un dipútade 
per Redendele.
R e u n i ó n  ^
Se ha reunido la Cemieíón de trans­
portes, rsselYiende las dificultadss que 
ss pressntab&n para al tráfico.
£ i  | B ( m
idea qua a léé naoiebaks inspiraran ks 
I efréeimishtoé dé Alemania.
I  Gontra Servia
I  Al iaa|s||e,tiampe qut Akmania hace 
i  sus ofertas da paz, rasiba esté eemunica- 
 ̂ ¿ión del eehte Berehtéld, evideneiadera 
r  da qua dichas f  fartas; han sido ssnoilla- 
mantlnpé añagézi.
ccBsa ñpta será samatida a la aproba­
ción da 7nunca sé aécada a lé racénetitucién da 
faíeiya.»^- . ' ' , , ,
Aeúaan a les sorvies, p*ra negarles si 
dersche a véÍYér á ser un puebla inda- 
pendíante, que constituye) una pebla- 
cien turbulenta y serán aiempra un peli­
gre para la prz aurapea.
r < ElAtaqne pop Sulxa 
Bn estes días se ha planteado la ouos- 
tión dé saber si Ies aleraanos en plena 
dasesparaeión ne intentarían ateeer a 
las francesas Yíelande la neutralidad de 
Suiza*
Bl coronel X. (Bnrique Vídu) estudia 
an «La Jeurnak cual saría la defensa, an 
líneas gensralsSjdeHade francés.
Su admirable estudie analítico le cen- 
duee a sacar' la conclusión ds que les 
alemanes sólo podrían atacar per «1 lado 
dél asta, precisamente per la pesicióh da 
les mentas Ghaument, difieilieima da te­
mar.
Del inicie del ilustre eritice militar 
nácele idea do que una eperaeién an 
eses lagares se presenta mejor para les 
francfsea ti®» Pé?d «kmanee,
Cojnunloado
A la izquierda del Mesa, después de ™ 
Yielente bombardee, auméntade pre- 
ffreéivapanta, les alemanes, hacia la 
eaida de la tarde, reaiizáren faerti atá- 
ana en una •xtensióa de tres^hilémetras, 
desde si é*ste de ía lema 304 Mért 
iHemma. , , ,La acometida frecasó ante nuestro ti- 
rede ceneentreeión yol fuegé de las 
í  ametraliaderas.
I  Sslepdok algunas fraccieneesnemi- 
I  gis kgreren panetrar an nuastrés trin- 
t  ohaps dslsur ds Mert Hamme. 
i  A l* derecha del Mesa diapersames un 
I  faarte reéenoeimianto alamán al ests de 
la ebra.de Hirdannáent.
i  Bn et resté del frente sigue la tranqui-I lidad. ^^  Bt jeniéútilieauíteax derribó su quin-
I  os «▼íón duemigé.
I  También étrea de nuestres pilotes de- 
I  rribaren é \d lt 37 ant|rier Yaries apara*
I tes centraíieé.I  Nombramiento
I  J«ke Jenesce ha sidé nemhrade minís- 
i» tro rumano,ó sin carura.
de Branceurt.
Res dé les dichos destacamentes fue- 
ran repélidbs, pare el tercare ceneigúió 
alcanzarles, aunque inmediatamenU le 
expulsamos.
Bl enemigo disparó duranU la aeche 
numsresaa granadte gasógenaa sobre 
le reUguardia dé nuestra Ilusa próximo 
a Arras. , „
Ambas artiUeries musstran actiYidad 
an ai Semma a Ipvét. . .
Ayer sé libraren numereses. eembaUe 
áerees, resultende dcstrezedee tres apa­
rates centrariee.
Otras tras máquinas s i visren obliga­
das a aUrrizar ■ , . ¿Ingleses y árabes
Participan de la Mesepotamia que he- 
mes oYonzade hasta la margan derecha 
dal Tigris, dónds nos oenaelidames, ex- 
tsndiende nuestras posicien.as al ' SRry 
Site ds Kutclamara..
También bembardsames les tripehs- 
ras taréis de la orilla dartcha del Ti­
gris:.
Anoche, nneetra oaballetía atacó y 
destru JÓ el luerU de Rasseb. qua eensti- 
tnia ia base de las eperacienes da les 
árabes hostiles.
Hemos dsstruíde sesenta toneladas da 
granes y capturado gran númare da aeó< 
miiáA incendiando diversoe campoa áia- 
hUé Peritos
Bl subsecratario da Bstads ha hecho 
la deeignaoíón da peritos noYales encar­
gados ds sstudier las Oportunas medidas 
para que se activs la eenstrueeíón de 
buques mercantes, a fia da desarrollar 
nu intenso pregramé naval.
Be itoma
Elogios
Bxista unanimidad en Iss centres mi­
l i tá is  italíénes aljúzger que el método
tajises pira
res de Sana. , . . .
Bn la zona de Ne^iizia cayeréa bombas 
sebrs la ciudad y los arrabalts,; sis cau? 
sar dañes, . ,
La artillsria mestró activideá an el 
Garsow ■ ' ■
Les proyéctilsé da nuestras batanas 
alcanzaran a variae columnas adviria- 
riaa én si camine da Besireizá. ^
 ̂ Rachazamas fácilmsnU un ataque al 
sur de Menta Faite.
VaráeB eparatea onemiget lanziren 
bembesxebre Aletorre, sin ecasieitar 
Victimesni daspeirfeotes.
Lea avienes centrariss fueren recha­
zados en tedas partes.
De Petrogfrado
Retrooeso
Cemuáicen del Cáuease que todo ^  
dsefiladtre del eurde AtiHiey sarde 
Van:ee h tllt ocupado per lee ruees, re­
trocediendo lee turcee haeisTzy.
Be La Haya
Espéole desmentida 
Se desmiente que Holanda envía una 
neta pacifista a lea beligerantes.
BeAmsterdam
Deportados
Quinientos deportados dóí Flandjis 
oriental llegaron a Issen, después da un 
viejo di cuatro días durante los duales 
eeportsrén grandes sufrimientes, entre 
entra eltes el de la íneafioiente,  ̂ aümen-> 
taeióhV
ReneralmOnta sa niegan a firmar k s  
contrates del trabaje.
A París
Madrid.—A k s  diez ds k  noche mar­
chó a París la esposa i$l ministre de la 
Guerra francés, gsnerel Lyeutey.
La despidieren Geeffray y diversas 
pereOnalidades de la celenia.
LA ALEGRIA
RESTAURANT y TIENDA da VINOS 
m  DE —, ..
CIPBJAH© M A I^W E Z
MAiin G areia IG  MálagA 
Servicia par cuhiertee y a la lista. 
Fifecie cenincienal para el servicie 
a dei^oiik. mepeoi^^
MerilM de den Alejandra Moreno, de 
Lncehov




París.—Btttre Aisney ©isa la artillería 
francesa afiotuó tires ds destrucción ss- 
brs las erganizscienss alemanas.
Bn la región da'.Ouennsvicras nusstras 
patrullas penetraren en las trincheras, 
qut quedaren destruidas, avacuándeles 
slenemige. ■ '
A la izquierda del Mesa k s  alemanes 
han bembardeade durante la tarde las 
paeíeíenes francesas desde dicho rio 
hasta Aveceurt.
Bn diversas puntes ds este frente, lee 
frenceecs detuvieren las tentativis da 
ataque, ampkande granadas de mane.
Gen lea des aparates alemanes ds 
ty tr, suman seis lee dorrihades per el 
ayudante Suebery, y per el teniente La­
tear, eche.
Bl dio 27 y k  nacha siguiente loa avis- 
nss fraaeases bamba rdoaron el campe 
de aviación de Oriselie, estación de Ster- 
le y diferentés fábriese militares.
í«08 villistas
ineres.------------->
dsfnaque francés ii^agurade per al ga-
naj^l Ñivaila ante Deuaumont es supe­
rior oída k s  alemanes.
Creen que generalizade en todo el 
fre|te, será muy fructífero para k s  fren- 
ceMs.
Añaden que si en Verdun epérásen les 
franceses del-lado dél Hembra Muerte y 
de^p ceta 304; es decir en ta orille iz- 
quiérde del Mesa, cemo le han hache de 
Deuaument a Bizenvaux, su triunfe se­
ñalará al fracase defiaitive de une de les 
planes más ampliamente meditados ds
Bicsn del frente de Trcntine que se 
eehlHan aeoienee ds artillería y paque- 
ñes^ecenaeiBaiehtes con risnitades ven
■ U N A '
Sr. Director de El P opular.
Dlatipguido amiga y compatiero: 
Ruégele la inierción da las.aiguisatei 
líneas;
A l volver a míe habituales tareas, 
pues lasde obHgaclóa no las hs inte­
rrumpido, cúmpleme manifestar haber 
contracamhiado cuantas expreiiones 
de afecta hah venida a dulcificar, en 
f  í%lB parte, la amargura de una sepa­
ración inolvidable.  ̂ ’
Ya peraonalmente, ya por escrito, 
he ido cumpliendo este deber de gra­
titud eterna.
Pero.^no a todos habrá llegado.
En loa pliegos de firmal dolo- 
rosaménte he recorrido, hay algunas 
totalmente ininteligibles, como hoy re - ' 
sultán hasta en documentos de gran 
impoitancia.
En muchas tarjetas de individuos 
que hasta ahora mé eran desconocidos 
y cuya atención agrádezeb de todas 
veras, falta la dirección; y contracam- 
biadat por el correo^ no pocas me han 
sido devueltas por identidad dé nom­
bré y ápelUdo.
Con reapecto, en fin, a felícitacloués 
de Faieuas y AfiO' Nnevb, las que 
estoy Yecibleade, acéptelas como un 
ácte de cortesía, no oomb >en lo que 
otros años han podido sign|[ficar.
A  todos les desee una dieha com­
pleta én el futuro pg 17 como pára mi 
triite ha sldb eí qúe termina. Poro 
dispénsenme' el material envío de la 
taFj*eta, dándola todos por recibida.
J osé Garlos Bruna.
¡ Sic. 916. '
Méjice.—Bl gOnarel Villa se ha apode­
rado ie  San Luieáe Paíosí. Siguen iGs FDbbé
Bajas
Mililla.—Bn ib opéración para eoúpar 
las pesicíenee de Fraubuasa, Susada y 
Ghsdeka resultó'muerto el teniente den 
Bdnardc Meriks.
Adesiát tnvímes seis pelieies harides.
Agresión y  muerte
Tarragena.—Bn el puébio de Mera 
Nheva, ai prepenerse detener les civiles 
a Gekstine Piñal, que hallábase recla- 
made per la anteridad jadíeial, Gelestino 
agredió a les guardias, huyendo.
Les civiles dispararon ^centra dkhn 
sujete, matándolo.
Lkvaba un cuchillé'grandf.
Ayer a las séii y media de la tarde 
transitaba por t i  puente de Tatúan ún 
carro que procedente de la estación 
de los Ferrocarriles Andaluces con­
ducía equipajev militares con destino 
.almuellBi
El conductor y su acompañan te, 
mozb marítimo, se apeteibisron de qué 
un hombre hacía grandes esfuérzóa 
pór detrás y hacia el interior del carro 
para^ sacar con disimulo < uno de los 
bultos. Acto seguido pararon y al no- 
, tar que emprendía veloz carrera, salie­
ron dando voces de aviso detrás del 
ladrón, y uniéndOsélss infinidad de
LA F I R M A
Han ride firm ádéé^f sij^M eedii** 
pesiciones dá Gi^i??«:  ̂ ,
Fijando las íueizw dal ejército para 
1917. . . .
Nambraakff gS»é«lda ds labivkiója, 
da Vaknck, a don J u ^  Per,éiré. ,
Idem gsbernadér militar doGi»t|gf^ 
a don Caries Baners.
Csncadiando varias crucis. _  
Prameviandé a general 
eorenal da artflkjtia, bsn Carlas Lapada.
Diva|sas desiiues «n latasdancia.
(fok tblú^rafo) '
Ma4n4^^1?16.
B e P A r i s
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' RemaaeBes despachó, por la mañana,
**Hasta*palacio k  acompañó
naz, y durante el camin» cambiaren im-
prasianss sobra divorses asuntos ds go-
jbisrne. . 1A El Escorial
Hacia medio día marchó Romañoaas 
a Bl Escorial, proponióadesa ragrostlf al 
antchsoar.
En Gobernación
Ruiz Jímónoz faé visitado porksgo- 
bornaáoros do Murois, Avila, Gerona y
^  A nació  qua hasta hallarso an Madrid 
tedas k s  ministro#, no ss calsbrará G«n-
**jixtraña qu8 80 censura la radaeción 
da ia nota rVativa a k s  tarpadsemien- 
les, joxgáadeU pt®* .®»éyfiwt.
La situación militar
Gí>m(> deckmo* ayor, la lucha so vi 
axiondisndo a aseteros que oslaban has­
ta ahora roktivamonts tranquilos.
Es proboblé"qho el génoral NivoUo oe* 
té preparando un ataque que iniícíaré eh 
fécho próxisio.
L» 8  indícacionos qus Ikgan del fronte 
ifshcóS «08 io hacen croor.
Nadé rittovi en el frente austre-ita-
íkn®- . . . « . .Ba la región del río Bftzma, k I oere- 
asts do Víshúog, los rusjí. h«á pAneira- 
éaon ks trinohoras anomigas, eansario 
•  las akmanss grandas b« j «s.
Bn diroecíóa a Nfewil ha sida roshtza- 
do un ataque alemán.
Lss ruso-rniaasnea csntraotaoau an el 
Soroth, y en la Dábraij* ú tiiin p f el 
avánce do ks gormonó-búlgáros:
C^ntinú* sn Rumenía k  bAtaila.
Los ruso-rumanos áo mantknon fir- 
Bioo on unes ssetoros y rotreesdon en 
atros, muy lonkmenk*
Ss YO, sin amborgo, bi«n claro qut so 
defiendon en posiciones provisionats .
se  ou ol Soroth, y si loé fúoráá mal 
dédaá, on el Prath. dando podrían batir - , 
se con prebebiiid&dos áo éxito.
Paraes qus ol ojércite do Véa A?? íakr 
capar loe Valías méldavés del Cásino y 
del Z ihala, para déseéhdar sobré oí JS#- 
roth.
Bs asta un mudez povtmisate da flan­
queo.
Logró ocupar algunas sitaras dtfon- 
didas por ks rumanos do Aeorosce.
Bi ú timo parte ruso afirma que osas 
altaros han aida raesbradas al dio si- 
goionto. "
Bu k  Dabruija hay lucha en la ceba­
do puonte do Maéin,dé!8 hté ds Brtik. 
Sa esogurá qué dos divísknos goriaa'̂ - 
no-búlgaras de U Bobrulja han salido 
para Macodonia.
¿Ks que sa prspaya una ofensiva con­
tra los aliades da MeaastirI ‘
Ai píéHM d i Parjeásí la «i M|
I-
—Es «n precios© v4sti4®; pero fiete p „ y  M .a tp 
inadte que úHtés áe iriie entraré a verla.
—«¡Sufíicit!» ©s espera. Adiós M. ]^©ul: adiós 
sefiorbarén.
Y Benifacioal deciÉ esto salió muy agenp del 
efecto qne su^ palabra¿|iabían producid© en sus tres 
oyentes.
—Esto es que se csW tramando algún gf lpe de 
Estado,—murmuró d‘M4rmental.
—Voy corriendo a casa de madame del Maine 
para prevenirla,—(Jijo Valef.|
—Y yo á casa de Pompi^our a inquirir noticias, 
—añadió Brigaud. [
—Pues por mi paste aqni espero,--rrepuso d‘Har- 
mental. Si me necesitáis, ya sabéis donde estey.
—¿Pero y si no os encongamos en casa?
—•No estaré muy lejosj basta con que abrais la 
ventana y deis tres palmadas, al momento vendré.
El abad Brigaud y el barón de Taleí cogieron sus 
sombreros y salieron para ir cada uno donde había 
dicho. Cinco minutos después bajó d‘Harmental y 
entré en casa de Bathildc, a quien halló muy inquie* 
ta. Eran las cinco, y Buvat no había vuelto aun. 
Aquella vez era la primera que había cometido se­
mejante falta desde que la joven tenía uso de razón.
Por la mañana a las siete fue Brigaud a buscar a 
d^Haimental, a quien encontró ya vestido y esperán­
dole. Ambos a dos se envolvieron en sus capas, se 
ech^en l@s sombreros a >  cara, y tomaron ^or la
calls'de Cery, la plaza de las Victorias y el jardín de 
Palais-Royál,
- A l  llegar a la calle de Tlchelle comenzaron a 
notar un movimiento exrraordinario. Todas las ave­
nidas de las Tullerias c staban guardadas p®r nume­
rosos destacamentos de infantería y caballería ligera, 
y los curios® que n© tenían entrada en el patio y jar- 
din dé las Tullerias, se agrupaban sobre ía plaza de 
Carroussel. D‘Harmental y Brigaud se metieron en­
tre la multitud.
Llegados después al sitio donde hoy se encuentra 
el are© del Triunfo, se les acercó un oficial de infan­
tería envuelto coano ellos en una gran capa. Este ofi­
cial era Valef.
-^Vaya, señor barón,—pregunté Brigaud—¿qué 
es lo que sabéis de nuevo?
—lAy! ¿sois vos señor abad?—contestó Valeí.
—Os estábamos buscando Laval, Malezieux y 
yo... Ahora ocabo de dejarlos, y no pueden estar muy 
lejos. Permaneacanaos, pues, quietos aquí, y peco 
tardarán en encontrarnos. ¿Sabéis ves alguna cosa?
—No: nada absolutamente, porque fui a casa de 
Malezieux, y ya había salido.
—Decid mejor que no había entrado. Toda la no­
che la hemos pasad® en el arsenal.
—¿Y no se ha hecho ninguna demostración hos- 
til?—pregunté D‘Harmental.
—Ninguna. Él duque del Maine y el conde de 
Tfilosa estaban convocados para el consejo de re-
tSf
I-
- M I M É
psFsonaC le Biguieron krgo tr^cbo 
hasta qae poF calle áiel Salitvá B<s pbV' 
dió de vista aprovschanáo 1» ubjicuvi < 
dad de la hora y la poca vigilancia qVie 
existe por aquellos sitios.
Se hacían comentarios, no solo por 
lo bien trajeado que iba el ladrón, pu<s8 
vestía buen traje oscuro, gorra en 
buen uso, sino también por la frecuen* 
cia con que se sustraen bultos de los 
carros con gran perjuicio del comercio 
y en contra d@l busñ nvhibre de Má­
laga.
El escándala faé grande^ pues aun» 
que no llegó a llevarse nada por lo 
oportuno que estüvlerün los acompá* 
ñantes del carro, se encontraban muy * 
excitados y toísul las peisosas qu« ' 
por allí pasaron comentaban el dlsgns^ i 
to y ruina qüe Se les pudo caésar a di« i 
chos obreros. í
................... ’............... •..............  t
NOTAS Dl£ SPORT |
F O O T -B A L L
El solo amuieio de eneuentro de los pH* 
meros teams «Vistoría F. 0.» y iBelaÉifié- 
Gimaástíea», verifioado él DoÉkiagó 24̂  ha* 
bia ooBgrsgado ua xtameroso pftblioe, déseó- 
so de presenciar diohe enoneatro en el oam« 
po del «Yietoria F̂  O.».
3®Jaerga .̂,„(|ii^apihW e^tupós, él partido resulté próeiésb, tiéndo- 
se magnífieas jugadas pér y ot^a parto.
En los primeros minutos del partidoi las 
violonanosseapAnidron el fifimer tánlo 
qiíe lué debido a la dpaik «ed qué é'Oiiieií’ 
aaroa a jugar, pero desde este momento sé' 
reanimaron, buscando ansiosos el emM> 
desarrollándose oon este motÍTo un juego 
estupendo por une y otro ^ando| en una 
ocasién erei que los balompádioes emise* 
p ían  el empate, de un caerme fant de Oes- 
la.queroaódlarguémf que faé aplaudi­
do, por creorla mayerfa que halla sidoÔAla
Ya digo, «sta primera paria faé SupaMOr 
y vamos a la segunda.
Después do poses minutos de dasaanso se 
reanuda ol machi en el Bolampie. Alba 
M. juega por Moreno y Jiménoa ha pasado 
a delantero.
Ahora el «Bolampio» aprieta de firme. En 
un pase de Teodoro a! centro pene manos 
Tioasso, que por ser dentro de arca es Cas- 
hgadneon to penalty. Qoslaes él enoarga- 
oo de hacerlo goal de un enorme éhnt. f O ra­ción). '
Desdé este motivo y debido a estar im­
bes equipos empatados, da eomienze por 
una y otra parte un juego duro y violento, 
que no termina hasta el fin del partido.
sil eapitán del Bolampie prepuso -la cou' 
tmuaeion del partido al espitan del «Victo
61 6Hftl no Asdptéa
Integraban los equipos.—Pór él «Tíéto» 
ría.: Teruel, Cuberta(J.), Leen (<j.), fin-
bmbarg, Pwarso, Sandoval, Xé6tí  ̂ (M.), 
Choool?**” ’ Valdeeasasí Onberta (V.), y
«Bolampie-Gimnastioa»: toso, MartiÉ. 
Jimóuee, Muñoa, Infttate, Teodoro, Moro- 
y ®«*iéírro*.
f i n W f f t T ? o e l o s a l e s ,  Cuberta (J,), Pii8B0,  y
H^hettetér, Sandoval y Oubsrta ÍV.I.
Pal •Bolampie» toaéj que aetuó pri­
mera vez de portero; muy bien Martín, 
Muñoz 8 Infante, y los mejeíes Jiménez, 
Oosiae y aatiérrez. *
E125 jugaron ¡or segundos cfsims» dé 
mehcs equipos; vendé el «Yictoria.per 8 a 0. 
iíOB gimnastieos tuvieron osasién de mm*-
S t ' , í  ® * « • .» »
pea»Itys a los eoatrarios, el pri­
mero al eomienze del partido, le tiraron 
tiraron a goal lo tí- 
Fertero no túvd ni 
«terrumpiílo, pues le fo^a los mismos pies* ^
P®' ** •Viétoria.í
y ^ ó n  ( í r ^ * ’ Báttohez, Sutiórfez, Toro
A ^ i n m á s t i o a » :  Moruno, 
Acosta, Gutiérrez, Fernández, Bando, Pa-
y Pozo^®“*'̂  í í̂aUardo, «aláh, Mónde.^
Se diatinguiereu Sevillaim, Alefiáv Soto, 
Gatíérrea y Toro, del <Yieteria.; y del <Ba* 
lompis. Bando, Aeestaií Gutiérrez, Méndez 
yFernández.
Han quedado unidas las soeiedades «Bo­
lampie y Gimnástica, bajo el nómbro, dq 
«Málaga-Bolampic Gimaásticai, habiéndose 
nombrado la siguiente Direétiva:
Presidente: Franeiseo Pozo. ^
Yieepresidente: José fiíutiéirez.
Secretario y capitán: Manuel F. Alba. 
Yiee-seereinrie: José Aeosta.
Tesorero: Anastasio F. Alba..
Yoeales: Gallardo (B.)  ̂ Gallardo (F.), y 
Bando (A.).
:E1 día 1.* jugará un partido eén el primer 
equipo del «Malagnefii F. O.., en el oampo 
que el mismo posee oerca do la Basa de Mi- 
serioerdia, el primer «teams, del «M. Bo:* 




N i ñ a  q u B M a d a  l £ i
Sn nak finott voitasda «n término dél 
vecino pueblo do Aissogia, tfcnrríé on í« 
mañana d | Ayer un dsnnraoíédo sucoso, 
qim pudo, costar l i  vián a aña iníoliz
nina.'
Ltémasi éeta Antchia ArandA Btiifté, 
do ñuovo meoés do édad, y hahdndirsi 
acostada p^étima a Un hrasoi*o, a nñ 
movimiento ^uo hioiemr tuvo la des­
gracia de caer sobra el fsego, risnltan» 
do con gravep qnemadáres;
La ninA fuá' conducida a . esta 
capital t  Ifováda a k  eséá do iétérH  ie  
la callo del Cérr«ie¿
En esto. benéfico ««tibíecftdknto lo 
, sprt8i«r|¡>n dm rsbs quamadnras gravos 
i  en fa c«Pf y/iSifercntos partes doi caerpeu 
I  Dáspuós d¿ «uíMá ifoé dónádéMá ¡¿ ía 
' c^^sanáiAaro 1 de k  áaií© do Yedra, 
dondo hVhitcn varios paHentes do Jos pa­
iree do M pebrá eViatnrá.
■sgsÉ g áaÉ ^ ^  iíjiiiiíii ’M m
COMISI0H PR0VINCIUL
Proeiiido por el señor JCgea SgOa y 
asistiendo les vocales que lo integran, so 
reunió ayer «ste o?ganiemo. ,
Be leída y aprobada ei acta do la st^éa 
anterior.
Sa ifomBrh penonito aS arsñer Lomas Ji­
ménez, sobre un iníarme dal abogado 
consniter de Id GerpeMéíSá, sebre Ssh- 
za on fincas que Cfr«ao ion A ltonioifl 
Corral, como garantía de ia haroneia iel 
fiaadc don Antonio Lanzis Martin, a fa-; 
vor iel Heepital d t tSau? Jaén de Dics. ió  
Vóiez-Mákga.
Se nombra ponente al señ^r Aniraio 
Berrocal, sobre el inferue de benífiea- 
ción iel qumce por ciento qué interesa 
oí alcaldo ie  Gomaros, por los gastos 
causados «a la ^cosistrucoióu iel camino 
vecinal ie  dicha vilia a k  eerratem i e . 
O.ias. ,r
Acuérdase dar vista al contrntkia se» 
bro ia líqaiéaoón practicada por ia Gon- 
taduria de les desoabiortes que resultan 
al cotttratisla que fué iel eentiogante i 
provincia}, den Cristóbal Román Duráo, 
per lo» ingreso» que ha i«Md# rsalízir 
do los añoB 1911, 1912,1913 y 1914 
So desestiman los reciamuciauas do 
doñe Francisca do Paula Cvmeeho y do­
ña María Catalina Triviñe Mera, csntia 
sus cuetes dol r«parto de arhitries do 
Ynnqaora páiu iflfi.
,S« aprueban las míautaede les dere­
chos y gastos eausaios en !as esorituras 
ie  adopción da loa expócitss Ricardo 
Martin y Antonio GeclüíO do Ardeles.
A petición dtl señer Ortega Muñoz 
qasda sobre la meaa un efieie del ¡Jé 
accidental de earreterae provin«tales so­
bro la petidón de! alcalde de A'fernate, 
para que spa reparada la carratera qu«, 
^partiendo ie  dicho pueblo va a onlazar 
«n la nadléfinl di Biildd i  Máiigii 
Sanciónase para que levanto la rsspou- 
sshilidad persanai declarada per o! m«- 
n i^ ío  de Alameda, por débiles de eeu- 
tíng'enta del Roganaotrimestre delaño 
actual, en rsxón a hsber saldado sn des- 
cubiarío.
Iñobro un oficio de! dirooter de ia pri­
sión proriscial do ceta eapiia), parA qús' 
so remedie oi estado calamítese do la en-
>1 lermerfa de dích^ prist^ , per de ^
gergenes, mánts^ y sÉbfnas, sé acnerda s  
pedir el préeupúxste. ,
1 -.Rééjácter:'é um  s<i|l|éitad'||t. varíes |  
f  práctm l'i^iiam efárii^tc! H e i^ á !’ pre- 
 ̂ vinciel, que desempaña interinamente
2 don Miguel Bri,asco de ta Haza, 8eaouer-
' i': íí 'v- |  -%:p
, . ,  ::;S '̂'^ÉUéésif2M 'bbgre*#,, ÍJ^oI ,
^ Alid Idi presiínt'ñ^hliencdi Idán 6án#«s'
García,
Queda sobre k  m»sa un «ficío del 
1 señer arquitecto provínckl,. hieiende 
| |  netpr el sstadóruidétó i i i  'fétrete de ni- 
% ñAeUllH Gí Ib» de JKxpósitos y presupaes- 
^  tundo tn 1.000 pesetas les obretsnoieiesai- 
" rías. ■ - i:,
9o ssuérda siñalar oí día 3 para cele­
brar la primera sosióa on oí prójimo 
naos.do Enero, /;;;
,.LjAiiiaiiiMsn»mMejpi|iwiiiiiiMpiwaf'm '
D o / J a  p r e y i B G ^ ^
En j n  domicilio, situAdo ou la «Mjlo do 
San Requonúm 15, do Arohidaa% ha 
-fiIStO ña a flu vida la 
'aria Rraria Panequo Ramos. ,
Para rsalízaf |iu pbjato, ató, ún^puor- 
da a una de k s  vigae de, «n é ^ ita r  
cidñf «urigéndoso de ella y per medio do 
ua,nu4e «qrredize so ahorcó..
9o igi^oran^los móT/|«Ó qño naya
ÍS352 m
De tan buenos resultados, qúe 
Rimarla tos, mejorai todos síníoiuas'catairítles 
}  molestias de la garganta. En todas Ib  fa rm j'^  
de España, ptas . 1,50, , ’ . \í';;V'5í;
Exigid, si queréis sriv^r S v U ^ es hijUbs, 
%E1 Busto del Niño» en las.tapas de ks ca­
jas de la DENTIClNA que les deis.
Ésta es la antigua, la qu^por su crédito ha 
.«idoiiíUíada.y falsificada por muchos infa­
mes. Solo se elaborá en lá'antigua farmacia 
de la calle db &an Justo, 6, antes Sacramen­




Los que padecéis de) Eiíómago, crGtico . cLsesperados- ' 
_lq* que no t,enéis un momento bueno; Josíion .. „ , nodéirrn 
mer, ni trabajar ni viyir, usadla y os curaras raJu^urK-nti , 
En todas las fartnaaas, pías. 3,50, y de la de Madno ‘sán 
Justo, 5, antes Sacramento, seiemit¿ pgr conreo,
gañe n jéveñ « s^epkr |an
I Efjufgañess pem nñen Mlngab l é ’
| k  éenrrazicif, «rdenande el leVñr
* Bállhto áéi eáTOViV. , . | '
¿I' ' ‘É*-'" ■
I ' ''k' B'TOa''
Ikmqda «Rio és Bermuzs» IdnAltoé té  
Ganiilas jAcerthAe h«h ñásapareSn 
de« ckbeiklias fie k  ptopistst del vsV 
cilio Jileó López PsM»z. \
Carne cukros dpi hsefao han isHIi» detn- 
nides l'és gitahés. Al)*’ártn ReVián Msdrh- 
no y iSobastien Háredllu Gaisépali.
La ga»rdiiiii civil d«i ColmenAr k  ha 
íntiHébíd)» 'úhá 'idééptk «1 áéibtáár fht- 
tivoMaunel M«nti«i F#'nAalllje'(ti)' cGp- 
imis. ^
PÁRÁ 1/$$ DOMESTICO; Gort accesorios las mds 
Utiles y perf^to^ perh'pl’o'rfüCir Icidu forma 
de cWar^.'' ' '
PA1̂ A INDUSMAS: La colección más csdmpleÜa 
4 e ’ rpAí|Míjpâ . especiales Qr̂ da una de 
|as operaciones áe costura. y
ESTASIfOlSJiEHTOS SlNGEfl £» JqOíl Et PUHÜÜ, ’f '
*''•tí'O ¡fl ' s
)OI
■Si
En lubrique j$)tiistnvÍerA!n reysrfa Ah*> 
tonfóRiijes AhdirádM ybih hito Anteh^o 
Reíap Bahérrep, preánciésla ésta A 
s |u¿l i k M  m ñ ü « a .
Ambos sshullsbsn, cnéadb rifiéraiá,
I su cemplaia estada de ambrieguez. t
El»griserfaé datanida y aaaaigiíhda ; de Js krñe hx sida «onveeeia^apri* 
nn lü cátcef.y^ \ mam citación en la Cesa GapitUjki'k
; .. . T  «. í Jtthtada Peéranate 4a aanshraeeión4a
Ségón participa ia guarda eivil de I  ee*.» p ^ a  tbreros.
Ytthquarh, «uando a# «sklía ikiettda r  .
ásgd, 1 : : :  ; :  Cnma, )|;K
y»/
iicün
misa, cen metivo d«l ne cimiente dái niña 
j l«eú«, panetreren es k  iglasia Íes veol- 
I  nes Msnuvi y Atatenk Tom a Gtreís, au 
: astada de imbrieguez, tomsnda a brema 
lensmta elU ss esiebrabs. •;
PdH' «¡iitiite metivo ai cura den Miguál 
pTífViña las ItaMó k  «teitción, •ienio ia- 
sdltaia per díchee sujete#, quienes lué»
I ron dstanides y puestos a dkpesición dad 
jdiÉÍld.
■ — 4. ■ - . &
En Algarroba riñeren las vacinas 
Fr%ncisca y Bfaga Hará Rnix, con An-' 
tañía Haré Ariza, haciendo éste osa de 
nn revólver y disparanda contra aqoé * 
líos, pora np biza biancai . '
En vista "dÉ;i(dfej eogíó, unq piedra y 
fea iq,arrqjó^a shs cémtarñés,/resaltenda 
Ffáttbiico Cea una contnsióq<*en la región 
dorsal de k  caiamna vortobrai.
El Ariza ha sida pnaéfo a dyúspasícíón v 
del juzgada.^ ■. , • , - -
En una laberna d«J¡ puebla > da ^ m  ? 
pilles fueron serprandídes jaganla a 
iss prehibidas, ios vecinas Franomc^ Ya- 
llo Seiór, Francisco Peréz Peña, Fojcnác- 
do Jímónez 6 azmád,i Di«ga Rmidlrtíz 
Escribano y Jos» Gaketo MorontÉ^
Tedas han sido dannndíátlea'al |u z« \
,gedo. V
Redomado per^ ia ;nnteridad< jniMdai, 
ha sido detinido on Bonaoján éii'jimcine 
Cridobol Auayo Moraka. ,
e n e  ii Li ; | i p
Para hoy Sábado, a k s  cuaílra yhu-^
L A  3b H G llíIX S J t
Eeii tarda a k s  chiceaiaárannirá sn 
Ayanknikuk k  Junta Local do Rekr» 
mas Seeiafos, para tratar asantos do in» 
torói.
Hoy Sábado 30 se rounirá ia Soaíodad 
Icotfómiéa do Amiges dol País on j anta |  
goneral oxtraordinaria a k s  ocho y J  
dia do la nceho, para iratar As k  rsdotiK i 
m« dd arikulo 2Ó da an Regkmontp. |
L« reeiekd do pduqueres éBI Figa- 1  
rdi há k signionto diroctiva pera 1
ei pró2:imo añ« : |
'’Présideat»; Enrique Yarda Frseuada. 'i 
Vioeprétidonte: José Valoro Doorin- 
gu«z.
Tésefarr : J^aé Pérez H w íza.
Coftkdcr; Jevó Montes €rii. 
Vjc«co»t«éojr: Mannei Ceteria. 
Seorotarie: M«na»l Diez FioL 
Sodlretarlo segiHide: 'Mantel G m it 
Zapita.,
'Absniloraik: 'Sslvader Fernández To-
mé. a. ■
ypea^s:7ráneibe« Anj^uita Polo, Cĥ s- 
tóÉal Tólrroe Terrea. Fknqiqoo MedíoM' 
rb y B«‘fó«i,Bubno Bueno.
;ig r» .^4|«m,«s. oí'Atento ófilño^qa’opor 
áfieTO Ééck'dbi  ̂ñciS he eido «nviAeo.
Éit k s  áachebs todlfzidbj» dnránU k  
njî sho Anterior, so ben wcegid» k s  ar- 
m '^ sigjiji^ue: " • . ' ’ ■
En ^  ^ViÉer dietritb, ipér ios vigila»- 
tas ««|lste%ittfíroro yAuriolss, «nairo, 
rsvc1y«rs, cinco pistolas, cisco ouchilito, 
nWovi thVajás f  Viínt# cápaniasJ 
En el segando Jfit^te , por el insfoc-
ARROYO, »etai!td8 ae vatÍm  Ezporialeíki aittilíttb y'eeí 
k  m^or dstodM &m aenoeldM pan Mstaldmw,prfiv«g|famen^:íoro
lo Js9 tiM o i hkasóB 
RsHiMáfite SB nuao 
ttáfl nsomendáblo Imllantina 
teM, Ftseisdp, 6hiihSfofd.-M m iD .
<|Íoi lM'%AE'1inTAI^ Ba iMsái 3«
p  a ra ffzmOro ootm; no minoha li  pid, t i  k  fofa, m y
«MO, le TOtnseé ftts Btédi asarra tonk  wsiiéseBori fhoHik 
nlk i iui.EkvenkotJerinBtríafl, y pohHitMiki.--|lfpéilio^A
pcséto;fai>ñ^
ÍPISASEEI
L I C P R  B R E A
m ó n e i i a
CONTRA 
-CATARRQ5f  ̂
-T p^fe^-feR O N püiT IS  
-EXPECTORACIONES
- A S A'í DEMAS AfECCI0NES Dtt
- aparato RESPtRATfi«̂
■’:■ ■'̂  /  vi
tABORATOmO M Ü N E R A
CASA FUNDADA EN tS 7 S
B A R C E L O N A  / S




;ii’|v g Í |P
3 ^ EL CAUA îM ^
genciaque  debía reun irse  esta  m añana antes d é la  
apertura del parlam ento . A  las seis y  m edia ya e s ta ­
ban ai:hbos en las T u lle ria s , G^mo asinsism o m ad a- 
m e del Maioe, (|ue para es ta r  m ás al co rrien te  do lo  
que ©currierra, v ino  a insta larse  en sus habitaciones 
de la  superintendencia.
—¿Sabéis qué se ha h e d ió  del príncipe de C elle- 
marc? - p r e g u n tó  el caballero.
— Le han llevado cam ino de O rleans, en un  co­
che con cuatro  caballos, acom pañado p o r un  g en til 
hom bre de cámara de S. M. y  esooltado  p o t doce s o l-
¿Y nada se ha traslucido de lo  que co ñ ten ia  eL
papel que sacó Dabois de la ceniza? ̂ pregunt^ Bri- 
gaud.
— Nada: nada.
— ¿Qoé piensa fnadam e del M ainf?
— Q ae  se tram a alguna cosa c o m a  los príncipes 
leg ítim os, y que van a aprovechar esta  ocasión  para 
quitarles a lgunos de sus p#ivilegios. I s t a  m añ a n a b a  
reñido fuertem ente con  su  m arido , que al cabo ofre­
ció m anifestar firmeza; pero  ella n o  tiene  to d av ía  k  
m enor conianÉ a.
— ¿Y el señor conde íde % lo s a ?
^ — A noche le v i i io s ;  pero  ya lo  sabéis^ querido  
a a , nada puede conseguirse de su  m odestia  o  m ás 
bien dicho de isu hum ildad. Siem pre le  parece que tie» , 
en con él demasiadas consideraciones, y  está  d is -
Bt B 'mtM M itAL 2#
qué teneisí amigoi haroRéses? |Yoto a..%.! |Qué ho­
nor para la casa de^mi miófiá Decidme |iois
barón tambieb
—Vamos, basta tontuelo,—repuso eHbál,-^ñÓ 
cuidáhdose mubhó dé qüé le haíláfail éh tan biiena 
compañlai^No dites qué t ó  bdCdáhas a fiai?
—Si señor. I
—¿Y para qué me querías? ,
—Para nada: quien desej  ̂veros es mamá Denis. 
—¿Qué se le ofrece, sabes tu?
—¡Vaya si lo se! Lo que Quiere és pregij^faros 
para qué se reúne mañana ti paríítáéntoi
—¡Mañana se reúne el parlamento! eitÉmarón 
d‘ftafmental y Yaleí.
• ' '  ■ v' 'M' - vi''/;
—¿T fon q ué obj eto?—pfe|funté Brigaui
—¡Bah! eso es lo que tiene inquiete a lá pobre 
mujer. , ■■̂:, - ■
por dónde ha sabido tu madre qfe se reunía 
eLparlamente?
’ — Yo miemo se lo he dicho.
—Pero a ti ̂ quién te dió la notipia?;
—&0 he oído en él 0$cio dé mi procurador M. r 
Joulon; estabaen casa del primer presidente, cuando 
recibió éste la órden de las TulleriaSi Asi, pues, si 
mañana se prende fuego en el despachdipodeis estar 
tranquilo, papá Brigaud, que no habrá »|So yo ¡Oh! - 
dicen que todos confCurrirán een trajes léncamadés. 
Ist© va a producb: u«a gran baja en los cangsrejos.
f é M Q  I  V  6
tor señor Csstüio y vigilsaUs stfioros 
Mskoq y B«gsyk> nn rsvólvor, áss pis» 
k k f ,  iros «adiiUos, cuatro navsjasy 
eiheo élpsalss.
En si tfrqof áistriio, pojr si inspseter 
sefiqr.j^áPltAliZ y vigikDtis soioros Fos­
es áót o lóf «otos, castro rovolvors, nna 
»ist»li, castro daehilks y tres nsvijis.
dé Hoto^bUcido k  rssl orden áíspo» 
ñiohdo Si snu:*«® flonvocoteris poro 
prevsor por ©posic.*̂ » P*»*»» «»P»t
rsntss ft agsntos, con éu®*-® f  I*® él> d*l 
Caorpé da Vígikpeio.
iRSTRiCCIM PlIL IIit
fiyer s.lss tres de klurde ee remnió ol 
claustro de .prefeiorpa de la Esoaola Nerifal, 
deapashando vatios asnntoe de ©rdea Ínter 
rior.
ilLESieíDR IE  ifieiENSl ' '
Fof dlfeivntos MneootM kfrosaros ayos en
áda-':' ?oé«rérié;':d«-;'' 'PéM*
Ayer l^serea piwadas per dUnentos epneep;: 
tóé en laTesorerié de Hacienda, 8i8.JlX‘68 
pesetas. , ’ . , ■■: ■■, ■
«■BBttéÉsiíiBÍBtiagiafa -r-ir
M u t a s  d e  M a í t ^ é i
Bnen tiempo por tedas nneattse cestas.
Para servir en la Arasada han site iaserip- 
tos les jóvenes Jnan GenzálsnPefia, Ednaváe 
Lépes Hamos e Ildefense Carrease Óambero.
Han sido pazapertadoss para Oartagfmaí. loa 
marinerea José Pérea BlariJn y Podro Talla­
do Oareía. y para Algeeíraa, Joiá Orollana 
Heve,
Pcdeédenle do Sin f  eSaandó KC llégado a 
eita eapttal,en oso de liaeneiado Pasenas, el 
eeldscó do lalaateria do Marina, Antonio 
SAnehez Péres.
¥ ttR o ro 0  « A tro d o o
Vapor «A. do MOUlla.
» «©rao», de Sevilla.
» «Giner», de Uenta.
» «Haevo Oaho Páez», deJHio Martin.
» <tttahe Hignoc», de Sevilla.
c lM p u eftia d o s
Vapor «A. Lázaro», para Molilla.
» VGrao», para Génova, 
n «Ginarf, para Tokneia. 
p «Hnevé Uabo PáoÉ, éara Molilk» 










Raolmioatos —Hingnne.   „ . . , .HéikheipBos.̂ TJnán Mañes/'Éfií%Má| 
;lkatéi'T»tár,'y SánÉé. Póftá
SonJqník sn p r ^ k  a r l i | | l t |É i |  
dótsBO h alBsscóB.
4*
V i l S ^ A S
'pííS®
■ lák^éráhlé planta'Golókíhp;,
'Fliwíéo tRin. Faonáirols.,/'5í ■ ■ M í í
í Til I ij.i'i
KO. VITAL' AñAv—Grán eaDGMpafiiâ .
___ IvaipAtiisa deH’eedera Moreno. ..
j Proeión paré hey« ,,
. A las oe]M |r inedia; «Madame Poplta»v 
PreetOs: Bntaea l'ifi pesetas. #eneihl, 0̂ S 
Omi PABOHALmi.^Sl mejor de ~
SK.—Alameda de Carlos Baos danto al i 
o Ihpafia.;
Hay, BoeotéH'0«ák>k* M ianle
lldelaamha.
Lm Mtéroolés y Jiovea, «Pattpé forid 
Tades las noekea grandes lestronoo;«( 
£kmi»g08 y días feittvoe, Imiétéa AosJ 
I da la tardo o Id de Ip noehô .j ' .
Hataca, ,9'8Q eéntim0s.»F-G«Éa>Hdi Media gmoral, 0«18.
BALmi






a 18 de la néil 
leros Je pólice 
'86.—Generalí
flp.deHBPUI
■’ÉM
